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Actualmente el país cuenta con estadística oficial de violencia familiar, que evidencian la 
magnitud del problema, debido al gran número de mujeres que sufren sus consecuencias a 
nivel personal, social y que muchas veces las lleva a la muerte y en otro caso sufren un 
daño psicológico muy fuerte y no existe un lugar donde pueda tener asistencia psicológica 
permanente ni ambulatoria.  En este mismo contexto, las mujeres recurren a estas estancias 
públicas que no cuentan con una infraestructura moderna y no prioriza una atención 
psicológica especializada.   
La presente investigación resalta esta necesidad, proponiendo “Diseño de un centro de 
atención psicológica tipo refugio para mujeres víctimas de violencia familiar en la 
provincia de Chiclayo” Desde esta perspectiva, se estudió 2 casos análogos que se 
asemejen al proyecto. Y se Identificó el uso del color como solución proyectual. Además, 
se extrajo del libro psicología del color de Eva Heller, colores para este tipo de casos. Ya 
que posee según los estudios realizados efectos terapéuticos en las personas que padecen 
de problemas psicológicos, teniendo un impacto positivo en la rehabilitación. También se 
consideró una matriz de consistencia, que definió, el terreno número 3, cumpliendo con los 
requerimientos necesarios para el emplazamiento de la propuesta arquitectónica con 
índices ecológicos.  


















Currently the country has official statistics of family violence, which show the magnitude 
of the problem, due to the large number of women who suffer their consequences on a 
personal, social level and that often leads them to death and in another case suffer very 
serious psychological damage and there is no place where they can have permanent or 
outpatient psychological assistance.  In this same context, women resort to these public 
rooms that do not have a modern infrastructure and do not prioritize specialized 
psychological care.   
This research highlights this need, proposing "Design of a shelter-like psychological care 
center for women victims of family violence in Chiclayo province" From this perspective, 
2 similar cases were studied to resemble the project. And the use of color as a projective 
solution was identified. In addition, it was extracted from Eva Heller's color psychology 
book, colors for such cases. Since it has according to studies performed therapeutic effects 
in people suffering from psychological problems, having a positive impact on 
rehabilitation. It was also considered a matrix of consistency, which defined, terrain 
number 3, meeting the necessary requirements for the placement of the architectural 
proposal with ecological indexes.  












1. I. INTRODUCCIÓN 
 La violencia contra la mujer es un grave problema para nuestra sociedad, atraviesa 
líneas raciales étnicas religiosas, educacionales, socioeconómicas y es reconocida como un 
problema de salud pública con componentes físicos y psicológicos. En lo que coinciden 
muchos investigadores es en que el abuso psicológico suele ser tan dañino como el físico o 
el sexual (Egeland y Erickson, 1987; O’Leary, 1999). Algunos investigadores hallaron que 
la mayoría de víctimas estudiadas juzgaron la humillación, la ridiculización y los ataques 
verbales como más desagradables que la violencia física experimentada (Walker, 1979; 
Follingstad et al., 1990), lo que también se recoge en un informe de la OMS (1998), indica 
que el peor aspecto de los malos tratos no es la violencia misma, sino la "tortura mental" y 
el "vivir con miedo y aterrorizados”. Frente a esto las promesas del Estado proponen la 
implementación de “casas de acogida” para las víctimas de agresiones, así como prevenir 
y erradicar la violencia de género mediante normas y organizaciones nacionales que 
brinden protección a las mujeres que viven violencia. Sin embargo, no existe un centro 
especializado que atienda a la gran cantidad de mujeres que son afectadas emocionalmente 
debido a la agresión sufrida. La carencia surge a partir de esta necesidad donde se hace 
necesario el diseño de un centro de atención psicológica tipo refugio para mujeres víctimas 
de violencia familiar en la provincia de Chiclayo, para que, mediante su implementación 
arquitectónica, sirva en parte de ayuda para minimizar este tipo de agresión.  El desarrollo 
de la presente tesis de investigación se ha suscrito en 7 capítulos. Además de bibliografía y 
anexos. 
 
1.1. Planteamiento del Problema /Realidad Problemática 
En la actualidad alrededor de 4,8 millones de mujeres en el mundo sufren violencia 
familiar en cada año. (Stanford Childrens health, 2019). La violencia contra la mujer es 
una de las violaciones de los derechos humanos en el mundo, estas agresiones se dan 
dentro del entorno familiar. Por su parte, la organización mundial de la salud, menciona 
“los niños que crecen en familias donde ocurren violencia pueden sufrir diversos trastornos 
conductuales y emocionales” (OMS, 2017). Por ello, la violencia familiar no solo afecta a 
las mujeres, sino también a sus hijos, ya que hay un mayor riesgo de que el cónyuge 
violento también maltrate a los hijos. En ese mismo contexto, “a nivel psicológico, se 
generan efectos profundos tanto a corto como a largo plazo. Por lo que, la reacción 
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inmediata suele ser de conmoción, paralización temporal y negación de lo sucedido, 
seguida de depresión, sentimientos de culpa. A mediano plazo pueden presentar ideas 
obsesivas, la incapacidad para concentrarse, insomnio, pesadillas, llanto incontrolado, 
mayor consumo de fármacos y adicciones. También puede presentarse una reacción tardía 
descripta como síndrome de estrés postraumático, el cual consiste en una serie de 
trastornos emocionales, una secuela de situaciones traumáticas vividas, tales como haber 
estado sometida a situaciones de maltrato físico o psicológico.” (Mayor Walton y Salazar 
Perez, 2019). En tal sentido, entre las atenciones que registró el Programa PNCVFS, 36 mil 
7 personas recurrieron por haber experimentado presiones psicológicas; de este total, el 
84,0% son mujeres en el período enero-mayo 2019. (INEI, 2019). Por consiguiente, “En el 
Perú, tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia física y siete de cada 10 han 
sufrido violencia psicológica y de cada mes 10 mujeres son víctimas de feminicidio” 
(INEI, 2018). En este mismo contexto Lambayeque es la décima región con altos índices 
de feminicidio en el Perú con un reporte de 34 casos. (Defensoria del pueblo, 2018). 
Tambien cuenta ingresos de expedientes en la corte superior de justicia. (Ver anexo 1). Y  
es el quinto departamento con mas denuncias, teniendo un total de 5,586 de enero a mayo 
2019. (INEI, 2019).  Y el 51, 3% de las mujeres de 15 a 49 años sufrieron algún tipo de 
violencia, siendo una de las formas más comunes, la violencia psicológica con el 51,3%, el 
42,4% violencia física, con menor índice la violencia sexual con el 6,3%. MIMP, (2018).  
 
Figura 1 
Casos atendidos por violencia contra las mujer 
 
Nota. Adaptado de Casos atendidos por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 







De estas evidencias, la provincia de Chiclayo presenta un alto indice en 
comparación a Lambayeque y Ferreñafe en el periodo 2017-2020, ilustrado en la figura 2. 
 
Figura 2 
Casos atendidos en el departamento de Lambayeque. 
 
Nota. Adaptado de Casos atendidos, CEM, 2017-2020, Fuente. Elaborado por los autores, extraído 
del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables Lambayeque. 
 
De acuerdo a la violencia sufrida, muchas de las mujeres que son víctimas de 
agresión, recurren a buscar ayuda en estancias públicas. Sin embargo, existen limitaciones 
en la atención ya que, “los centros de emergencia mujer están centrado en lo legal, y no 
cubren muchas de las necesidades de la población” Asimismo, “El modelo no responde a 
otros aspectos importantes de la violencia familiar, como el apoyo social y psicológico” 
(MIMP, 2016, pp. 14, 22). De manera semejante, (N. Santos, comunicación personal, 
noviembre 11, 2019), afirma “para la atención psicológica, mayormente acuden víctimas 
de violencia familiar, ya sea de manera personal o mediante la autorización del juez o 
fiscal de familia. Además, menciona “en terapias grupales, se suele citar los días sábados, 
donde ocupamos otros ambientes del hospital las Mercedes, ya que no contamos con 
ambientes suficiente para atenderlos” Tambien, (R. Quijano Velásquez, comunicación 
personal, noviembre 18, 2019). Preciso que “acuden frecuentemente mujeres con sus hijos, 
víctimas de agresión física y psicológica, atendiendo a 80 mujeres al mes en la comisaria 













































mensuales.”  Y de acuerdo a la visita realizada, se utilizó una matriz de análisis del estado 
de infraestructura que operan dichos centros. (Ver anexo 2). Como resultado, no cuentan 
con una infraestructura moderna y no prioriza una atención psicológica especializada.  Al 
ver una falta en este rubro, la cantidad de población de mujeres que sufren de violencia, no 
podrá ser abastecida en su totalidad, siendo una consecuencia del problema, el feminicidio. 
Para concluir, la presente investigación resalta esta necesidad, proponiendo un espacio de 
bienestar que brinde atención psicológica tipo refugio. 
 
1.2. Objetivos del Proyecto  
El proyecto tiene como objetivo diseñar un centro de atención psicológica tipo 
refugio para mujeres víctimas de violencia familiar ante la ausencia de una infraestructura 
moderna en la provincia de Chiclayo.  
 
 Objetivo General 
Diseñar un centro de atención psicológica tipo refugio para mujeres víctimas de 
violencia familiar en la provincia de Chiclayo. 
 
 Objetivo Especifico 
- Analizar la infraestructura actual que brindan atención a las víctimas de violencia 
familiar en el distrito de Chiclayo.  
- Estudiar 2 casos análogos a nivel internacional para el aporte de este tipo de 
infraestructura.   
- Identificar el uso del color en los 2 casos análogos y del libro psicología del color 
de Eva Heller para el confort de los pacientes. 
- Definir a través de una matriz de consistencia, un terreno que cumpla con los 
requerimientos necesarios para el emplazamiento de la propuesta arquitectónica. 
- Proponer una infraestructura que contemple índices ecológicos para contribuir con 






2. II. MARCO ANÁLOGO   
 
2.1. Estudio de Casos Urbano- Arquitectónico similares  
La presente investigación estudia 2 casos análogos, el proyecto Groot Klimmendaal, 
centro de rehabilitación y el proyecto centro de atención integral a mujeres víctimas de la 
violencia de genero. 
 
 Cuadro Síntesis de los Casos Estudiados  
 
Tabla 1 
Síntesis caso 1 
CUADRO SÍNTESIS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 
Caso Nº 1: Centro de Rehabilitación Groot Klimmendaal 
DATOS GENERALES 
Ubicación: Proyectistas: Año de la 
construcción: 




El Centro de rehabilitación, es una institución más grande de atención sanitaria en 
Holanda que prioriza el estado emocional de sus pacientes. El objetivo del proyecto 
urbano, es la comunicación del paisaje, generando un impacto positivo en el bienestar de 
los pacientes. Esta propuesta fue elegido finalista del premio Mies Van Der Rohe en el 
año 2011. También recibió honores por la asociación holandesa de arquitectos.  
El proyecto sanitario atiende 6600 pacientes (niños, jóvenes y adultos) con problemas 
físico y psicológicos por año atiende: 5700 ambulatorio y 900 clínicos. 
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
Emplazamiento Morfología del terreno 
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Ubicado cerca de paradas de buses y de 
instituciones públicas y privadas.  El terreno 
se ubica en la vía principal de 




El terreno posee un área de 14,000 m2, y 
tiene la forma rectangular y posee una 










El terreno se ubica en una en zona urbana en Arnhem, un emplazamiento que se abre al 
frondoso bosque. 
Análisis vial Relación con el entorno 




El proyecto abierto al entorno, se convierte 





La relación con el entorno se da a través el entorno natural y el edificio que permite la 





La ciudad de Arhem, cuenta un clima cálido 
y templado. El mes más caluroso es en junio 
y julio con 23ºC.  Las temperaturas bajan en 
el mes de enero.  
 
 




El proyecto propone soluciones para minimizar los impactos ambientales, mediante la 
organización de sus espacios y el diseño compacto de la propuesta. Además del 
almacenamiento térmicos contribuye en la reducción de energía.   
Vientos Orientación 
Los vientos predominantes son de Suroeste 
a Noreste. 
 




El proyecto cuenta con áreas libres, que permite la ventilación natural y la libre circulación 
del aire dentro del edificio.  
 
ANÁLISIS FORMAL 
Ideograma conceptual Principios formales 
La idea era no crear un centro de apariencia 
de un edificio de salud sino del entorno, que 
formara parte activa de la comunidad y de 
los pacientes.   
 
El bloque del proyecto, crea una conexión 
espacial (interno, externo), continuidad, 
planta libre en el acceso. Además, de la 










La propuesta del proyecto fue pensada para rehabilitar pacientes a través de la 
arquitectura.  
Características de la forma Materialidad 
Se compone a través de prismas 
rectangulares, uno encima de otro, estos dan 




La estructura de la fachada es de aluminio 
anodizado, celosías y cristales. Además 
del uso materiales resistentes de bajo 




La composición permite integrar el bosque circundante en el proyecto. De este modo, la 
naturaleza contribuye en el diseño. Además, usa cerramientos, como solución proyectual 
en la luz directa. 
ANÁLISIS FUNCIONAL 
Zonificación Organigramas 
Proyecto          Espacio publico 
 
El edificio es un centro de atención de 
rehabilitación ambulatorio y clínico. el 
programa del proyecto es transformar 







El área construida del proyecto integra el entorno como programa exterior-interior.  
Flujogramas Programa arquitectónico 
La disposición del volumen está articulada 
con el paisaje.  
 
 
                E 
 
 




El bloque como parte del programa 







        Oficinas           Comedor          Piscina 
        Teatro              Gimnasio          Talleres 
        Estar                Hab. 
APORTES:  
El edificio consta de 4 plantas. La planta 0, se encuentra ubicado, las oficinas, el primer 
piso cuenta con una piscina, comedor, gimnasio. En el segundo nivel y tercer nivel se 
encuentra las habitaciones clínicas. 









Síntesis caso 2 
CUADRO SÍNTESIS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 
Caso Nº 2: Centro de atención integral (Casa Malva). 
DATOS GENERALES 
Ubicación: Proyectistas: Año de la 
construcción: 
España, Gijón  Arq. Andrés Llaca  2007 
RESUMEN: 
Es una institución de atención integral, el objetivo del proyecto urbano, es la integración 
del entorno, con el edificio. Además, del uso de principios formales que busca generar 
un impacto positivo en el bienestar mujeres que sufren de problemas psicológicos. Es un 
modelo de referencia a nivel nacional e internacional para este tipo de infraestructura.  
El proyecto atiende 42 mujeres víctima de violencia familiar.   
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
Emplazamiento Morfología del terreno 
Ubicado en el centro de la ciudad, cerca de 
zonas urbana de salud y educativo. El 
terreno se ubica en la calle Juana Inés de la 
Cruz y la calle los Cigarreres. 
 
 
El terreno posee un área de 5,474 m2, y 
tiene la forma triangular y posee una 





El terreno se ubica en una en zona urbana consolidada en la ciudad de Gijón, su 
emplazamiento se abre a una avenida principal en la calle Juana Inés y la calle los 
Cigarreres por lo que posee un estratégico emplazamiento. 
Análisis vial Relación con el entorno 
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Ubicado en la calle Juana Inés de la Cruz y 
la calle los Cigarreres. 
 
 
El proyecto abierto al entorno, se 
convierte en un programa exterior e 
interior de la propuesta. 
 
APORTES: 
El centro se encuentra ubicado en dos vías principales de doble carril. El proyecto tiene 
una continuidad con el entorno (edificio-espacio público). 
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 
Clima Asoleamiento 
La ciudad de Gijón, cuenta un clima cálido y 
templado. El mes más caluroso es agosto con 









Los volúmenes se encuentran paralelos al asoleamiento. De este modo ayuda a que los 
rayos del sol, no ingresen. Además, hace uso de placas solares para la suministración de 




Los vientos predominantes son de Suroeste 
a Noreste. 
 





El proyecto se diseñó estratégicamente de acuerdo a la orientación predominante de los 
vientos. Por ello, cuenta con ventilación cruzada en sus ambientes y controla la apertura 
de los vanos, respetando las condiciones de ventilación.  
 
ANÁLISIS FORMAL 
Ideograma conceptual Principios formales 
La idea generatriz es integrarse a la 




Los bloques del proyecto, cuenta con una 
trama reticulada, conexión espacial.  
            8 m 
 
CONCLUSIONES: 
La propuesta del proyecto fue pensada para rehabilitar mujeres que sufren de violencia 
a través de los principios formales que posee. 
Características de la forma Materialidad 
Se compone con tres volúmenes ortogonales 
con cobertura horizontal.  
 
 
La estructura de concreto en los 











El edificio tiene formas sustraídas que organizan espacios internos. Por ello, tienen forma 
minimalista dado al tipo de diseño, siendo la fachada amplia y ventanas simples.  
ANÁLISIS FUNCIONAL 
Zonificación Organigramas 
      Centro integral          Complementario   
       Viviendas tutelares
 
El edificio es un centro de atención 
integral. el programa del proyecto cuenta 
con una atención médica, viviendas 
tutelares y servicio de apoyo legal. Por 





EL proyecto cuenta con una plaza de acceso de uso para el peatón y para la usuaria. 
 
Flujogramas Programa Arquitectónico  
      Centro de atención integral       
      Complementario(sum) 
      Patio  
      Patio de juegos. 
      Viviendas tutelares 








El edificio se organiza en tres bloques, el bloque de viviendas, consta de 12 viviendas 
unifamiliares. El bloque de atención integral consta de oficinas, atención médica. El 
tercer bloque es el complementario, donde se desarrolla, una sala de usos múltiples, 
comedor y ludoteca. 
Nota. Elaborado por los autores, basado en datos por Instituto Asturiano de la Mujer.  
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 Matriz comparativa de Aportes de Casos 
 
Tabla 3 
Matriz comparativa de aportes de casos 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTE DE CASOS 
 CASO 1: 









El centro de rehabilitación se 
encuentra cerca de paradas de 
buses. Además, está rodeado de 
instituciones públicas y 
privadas. Y responde a un 
entorno urbano que se integra al 
edificio, respetando la 
vegetación que lo rodea.  
El proyecto se encuentra en 
una zona comercial, está 
rodeado de instituciones 
públicos y privados, responde 
a un entorno urbano. El 
edificio se adapta a la 





El proyecto diseña espacios, 
considerando las condiciones 
climáticas del lugar. Además, 
plantea la apertura de 
cerramientos para que el sol, no 
ingrese directamente en los 
ambientes. 
La infraestructura ha sido 
diseñada de tal manera, que se 
pueda obtener un buen 
asoleamiento. Y plantea la 
apertura controlada de vanos 
para la adecuada ventilación 





El proyecto se compone de 
forma rectangular alargada. Es 
un edificio moderno, parte del 
volumen es planta libre, siendo 
un espacio integrador con el 
bosque del lugar. 
El edificio tiene formas 
sustraídas que organiza 
espacios internos. Asimismo, 
tiene formas que van con el 
minimalismo, dado al tipo de 
diseño, con fachadas amplias 
y ventanas simples, pero con 
características modernas de 








El sistema de organización se 
levanta 1 prisma cubico y se 
distribuye en función lineal y 
vertical, siendo el recorrido de 
toda la infraestructura. 
Además, integra el paisaje en la 
propuesta, creando un 
programa exterior e interior.  
El sistema de organización se 
levanta en 3 primas cúbicos, 
donde un cuerpo tiene mayor 
jerarquía en comparación de 
los demás. Por lo que, 
demarca, el bloque destinado a 
las viviendas tutelares. Y se 
distribuye en función lineal y 
vertical, siendo el recorrido de 
toda la infraestructura. 
Además, existe áreas verdes 
que amortiguan los espacios. 
Nota. Elaborado por los autores, basado en datos de la tabla 1 y 2.  
 
2.2. Identificar el Uso del color de los 2 Casos Análogos y del Libro Psicología del 
Color de Eva Heller  
 
Color. En el primer caso, la fachada de aluminio anodizado de color marrón vincula 
la pieza arquitectónica con el entorno. Además, utiliza colores primarios (amarillo, azul), 
también colores secundarios (anaranjado y verde). También la fusión de colores intermedios 
(amarillo verdoso, amarillo naranja, azul verdoso) en espacios interiores del proyecto. Tal y 
como se observa en la figura 3. 
 
Figura 3 
Centre Klimmendaal Nertherlands, color 
 




La finalidad del uso del color es de iluminar, crear formar para mejorar el estado de 
ánimo de los usuarios. En el segundo caso, en la figura 4, se observa el uso del color, 
siendo un recurso importante en las fachadas, de una trama no uniforme y neoplásico, 
formada por placas prefabricadas livianas, en las que se recurre al color del feminismo, la 
variedad de colores compuesto por el color blanco aporta paz, pureza, alivia la sensación 
de desespero y de shock emocional, el azul tiene efecto de tranquilidad y violeta en 
diferentes tonos, debido a los efectos que provocan de manera fisiológica hacia la persona. 
De este modo, actúa sobre la recuperación física y emocional de las víctimas. Ya que, tiene 
un efecto sobre la mente y es utilizado por los psiquiatras para calmar y tranquilizar a los 
pacientes que sufren problemas mentales y nerviosos.  
 
Figura 4 
La casa Malva, Vista exterior 
 
Nota. Adaptado de la Casa Malva [Fotografía], por el Gobierno del principado de Asturias. 
(http://www.lrmcidii.org/wp-content/uploads/2007/03/Dossier-Casa-Malva). 
 
Por su parte, el libro, psicología del color de Eva Heller, contiene 13 capítulos, cada 
capítulo corresponde a cada color. Los colores utilizados son los primarios (rojo, amarillo, 
azul, blanco, negro), colores secundarios (verde, naranja, violeta).  Y la mezcla de estos 
colores, tales como el rosa, gris, marrón, dorado, plateado.  En este sentido, la autora 
realizo un estudio a 2000 personas de la población alemana, hombres y mujeres con edades 
comprendidas entre los 14 y 97 años, con la finalidad de poner en manifiesto que colores 
se relacionan con sus sentimientos. Los test que se realizaron se basan en los colores y la 







Nota. Azules el color preferido, el color de la empatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frio y 
distante, color femenino y de las virtudes espirituales. Tomado de Psicología del color. (p. 21), por 














Nota.  El color favorito de todas las pasiones, el color del amor y del odio, el color de los reyes y del 
comunismo de la alegría y del peligro. Tomado de Psicología del color. (p. 51), por E. Heller, 2008, 
Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.             













Tonos amarillos  
 
Nota.  El color favorito de todo lo contradictorio, o del optimismo al igual que de los celos, el color 
de la diversión, del entendimiento y sin olvidar de la traición. Tomado de Psicología del color. (p. 

















   
Nota.  El color favorito de la fertilidad, la esperanza y de la burguesía. Verde sagrado y verde 
venenoso. El verde es la quinta esencia de la naturaleza, es una ideología un estilo de vida, es 
conciencia de medio ambiente, amor a la naturaleza. Tomado de Psicología del color. (p. 103), por 















Nota.  El color favorito del poder de la muerte y el universo. (p. 126), por E. Heller, 2008, Como 




Nota.  El color favorito de la inocencia, el color del bien y de los espíritus, el invierno, el norte, el 
color de la luz y la nada, lo limpio. Tomado de Psicología del color. (p. 153), por E. Heller, 2008, 






Nota. El color favorito de la diversión, del budismo. Exótico y llamativo pero subestimado, tiene un 
papel secundario en nuestro pensamiento, alerta nuestra percepción. Tomado de Psicología del 





Nota. El color favorito de la ambivalencia, de la púrpura, la tecnología, feminismo. Tomado de 
Psicología del color. (p. 191), por E. Heller, 2008, Como actúan los colores sobre los sentimientos y 






Nota. El color favorito del dinero y del lujo. Tomado de Psicología del color. (p. 225), por E. Heller, 
2008, Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.         




Nota. Color dulce y delicado. Tomado de Psicología del color. (p. 211), por E. Heller, 2008, Como 
actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.            






Nota. El color favorito de la velocidad, del dinero y la luna, es el último color en que se piensa, 
siempre comparado con el dorado, símbolo del vil dinero, símbolo de la falsificación de marca, 
femenino en la luna y en cáncer, símbolo de la fría distancia clara e intelectual, símbolo de 
modernidad por su brillo, usado en lo personal y elegante. Tomado de Psicología del color. (p. 241), 
por E. Heller, 2008, Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.           




Nota. El color favorito de lo acogedor, lo corriente y necio, se considera el color de lo feo y 
antipático, pereza, necedad, acogedor, de lo corriente y anticuado, Tomado de Psicología del color. 






Tonos grises  
 
Nota. El color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad. Los test psicológicos con colores y 
la teoría de Goethe. Tomado de Psicología del color. (p. 268), por E. Heller, 2008, Como actúan los 
colores sobre los sentimientos y la razón.       
 
De acuerdo al resultado de estudio, el 45% son los tonos azules, el 15% los tonos 














3. III. MARCO NORMATIVO  
 
3.1. Síntesis de Leyes y Reglamentos Aplicados en el Proyecto Urbano 
Arquitectónica  
 
El presente estudio se ejecutará de acuerdo con los siguientes dispositivos legales 
donde brinda protección a través de convenios, pactos, tratados, planes de acción derivados 
a las conferencias internacionales y nacionales que buscan erradicar la violencia contra la 
mujer, descripto en la tabla 4, 5. 
 
Tabla 4 
Síntesis de leyes internacionales aplicado en la creación del proyecto 











Derecho internacional de los 
derechos humanos. Esta ley lo 
promueve las naciones unidas 
y estados miembros. 
En el artículo Nº 1, 3, 4, 7 
menciona, el derecho a la vida y 
la libertad libre de violencia.   
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). 
Esta ley lo promueve la 
asamblea general de las 
naciones unidas. 
En la recomendación General 
N° 19: Indica que los estados 
establezcan o apoyen servicios 
destinados a la creación de 
refugios. 
Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de 
Belem do Para). Esta ley lo 
promueve la organización de 
los estados americanos. 
En el artículo Nº 8, cuarto 
párrafo, menciona que adopten 
en forma progresiva medidas 
específicas o programas para 
suministrar servicios de 
atención especializados a 




Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing (1995). 
Promueve la entidad de las 
naciones unidas para la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de las 
mujeres. 
Establecer centros de acogida y 
servicios de apoyo dotados a los 
recursos necesarios para 
auxiliar a la niñas y mujeres 
víctimas de la violencia familiar 
(ONU Mujeres.2012). 
 
Nota. Adaptado de las normas internacionales que dan protección legal a víctima de violencia, 
Fuente. Elaborado por los autores. 
 
Tabla 5 
Síntesis de leyes nacional aplicado en la creación del proyecto 




















Constitución política del Perú 
de (1993). Promovida por el 
estado peruano. 
En esta ley precisa el derecho a la 
vida, Además, la integridad 
psíquica y física. 
Ley N° 30364: Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo 
Familiar. Promovida por el 
estado peruano. 
Tiene por objeto prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. Además, 
menciona como derecho una "vida 
libre de violencia" y establece 
políticas de prevención, atención y 
protección. 
Ley N° 27942: Ley de 
Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual. 
Promovida por el estado 
peruano. 
La presente ley tiene como 

















Ley N° 30068: Ley que 
incorpora el articulo N° 108-A 
al código penal y modifica los 
artículos N° 107, 46-B, 46-C del 
código penal y el articulo N° 46 
del código de ejecución penal. 
Promovida por el estado 
peruano. 
Incorpora en el artículo Nº 107, la 
agravante en el supuesto de 
cometer el delito en la presencia de 
los hijos con una pena privativa no 
menor a veinticinco años. Además, 
en el artículo Nº 108–B, indica, el 
feminicidio será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor 
a quince años. 
Ley N° 28236: Ley que Crea 
Hogares de Refugio Temporal 
para las Víctimas de Violencia 
Familiar. Decreto supremo N° 
007-2005-MINDES. 
Promovida por el estado 
peruano, el ministerio de la 
mujer y poblaciones 
vulnerables. 
Tiene como objetivo crear casas 
refugios temporales en el Perú que 
están destinas a personas que se 
encuentren en una situación crítica 
de violencia o en algún tipo de 
situación de riesgo o peligro 
inminente sobre su vida. 
Nota.  Adaptado de las normas nacionales que dan protección legal a las mujeres y niños víctimas de 
violencia familiar, Fuente. Elaborado por los autores. 
 
Para la propuesta arquitectónica se aplicará el reglamento de hogares de refugio 
temporal, está dirigida a víctimas de violencia familiar que se encuentren en riesgo de 
feminicidio o peligre su integridad física o mental. De acuerdo con los requisitos mínimos 
de esta normativa, estos refugios ofrecen una atención multidisciplinaria especializada, 
basándose en las necesidades de las víctimas. (MIMP, 2016, p. 12). De este modo, para 
cubrir con las necesidades requeridas se aplicará el reglamento nacional de edificaciones), 
la norma técnica de salud (NTS N° 113 MINSA-DIGIEM) y norma de infraestructura 








Síntesis de normas aplicado en la propuesta arquitectónica   






Norma Técnica de Salud 
N° 113 – MINSA 
/DGIEM  
RNE- A. 050 Salud, 
(Art. 6). 
Se aplico, los requisitos mínimos 
que indica la norma en los 
ambientes necesarios de atención y 
el mobiliario, integrado en cada 







RNE- A. 010 
Condiciones generales 
de diseño, (Art. 14, 15, 
16, 19, 26, 59, 60). 
030 Hospedaje, (Art. 5, 
7). 
Reglamento interno de 
hogares de refugio 
temporal. (Art. 9.) 
 
El bloque de residencia esta provista 
para 50 mujeres y dos hijos 
promedio por usuaria, niños de 0-11 
años, en acorde con el reglamento 
interno de hogares de refugio 
temporal y se aplicó, la normativa 
de diseño para el funcionamiento de 






RNE- A. 040 Educación, 







Se aplico la normativa. Por ello, se 
consideró aulas infantiles de (12-24 
meses) y (4-5 años), cumpliendo 
con el diseño requerido. Asimismo, 
aulas de aprendizaje de 
reforzamiento para niños de (6 a 11 






RNE- A. 080 Oficinas, 




Se aplico en la zona administrativa, 
mobiliario indicado en la norma 
MINEDU y cumpliendo con los 
requisitos mínimos del reglamento 







Servicios generales,  
Complementario 
RNE- A. 070 Comercio, 
(Art. 1, 8). 
A. 090 Servicios 
comunales, (Art. 1, 2, 
11, 17).  
De acuerdo con el tipo de servicio 
de protección social, se aplicó la 
presente normativa en la zona 







RNE- A 130 Seguridad   
A. 010, Consideraciones 
generales de diseño. 
A- 050, Salud, A. 030 




El proyecto, cumple con las 
normativas de seguridad, siendo 
obligatorio, para el funcionamiento 




RNE – TH. 040 
Habilitaciones para usos 
especiales, (Art. 1, 2). 
 
El tipo de infraestructura, constituye 
para usos especiales. Ya que, el uso 
de la edificación es de protección 
social de carácter institucional. 
Además, se encuentra ubicado en 




RNE- EM 080 
Instalaciones con energía 
solar. 
De acuerdo a las condiciones 
bioclimáticas del lugar, se consideró 
la energía solar, por ello se 
consideró la normativa para la 
ubicación estratégico del mismo. 











4. IV. FACTORES DE DISEÑO 
 
4.1. Contexto 
               
 Lugar 
El departamento de Lambayeque es uno de los veinticuatro departamentos que, junto con 
la provincia constitucional del Callao, forman la república del Perú. Ubicándose en la costa 
norte del Perú, tiene una superficie de 14,231 km², limita por el norte con Piura, por el este 
con Cajamarca, por el oeste con el océano pacífico y por el sur con el departamento de la 
Libertad. En la actualidad, la provincia de Chiclayo es una de las tres provincias del 
departamento, tiene una extensión de 3 288,07 km², lo conforma 20 distritos, en el que se 
encuentra el distrito de Pimentel con una extensión de 66.53 km2. 
 
Figura 18  
Lugar 
 
Perú- Departamento de Lambayeque- Provincia de Chiclayo- Distrito de Pimentel 





Historia.   
Empieza con los primeros pobladores de la gran cultura chimú, antes que el imperio inca y 
a diferencia de esta, se trasladó su capital a zonas más propicias y estratégicas 
estableciendo grandes centros urbanos. Además, destacaron siendo agricultores, textiles y 
orfebres. (MPL, 2021). El departamento, fue fundado el 7 de enero de 1872 por el 
presidente José Balta, teniendo en su origen dos provincias, Chiclayo y Lambayeque, 
ambas desmembradas de la libertad. 
 
Población.   
El departamento cuenta con 1 310.785 habitantes, según estimación y proyección del 
(INEI, 2018-2020).  
Según el censo nacional 2017, el 70% de su población lo conforma, la provincia de 
Chiclayo con 799.675 habitantes en el mismo año, seguido de provincia de Lambayeque 
que cuenta con 300.6 habitantes y la provincia Ferreñafe con 107.8 habitantes.  
La provincia de Chiclayo cuenta con 20 distritos, en el que se encuentra el distrito de 












H: Hombres / M: Mujeres 
Nota. Adaptado del gobierno regional, 2019, Fuente. Elaborado por loa autores. 
 
 
Población del distrito de Pimentel   
     2016     2017     2018        2019 
H M H M H M H M 
21,606 23,035 21,766 23,226 20,005 23,413 21,957 23,735 
44,641 44,992 43,418 45,692 
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Capacidad del Proyecto. 
 
Los ingresos de expedientes principales según los juzgados de familia de Chiclayo de la 
corte superior de justicia de Lambayeque (CSJLA) por violencia familiar, registro en el 2018 
(6,220) de lo que corresponden 24 a delitos lesiones graves (Artículo 121-B), 3,574 delitos 
por lesiones leves (Artículo 122-B) y 6 feminicidio. (Ver anexo 1).  Cabe indicar que la 
medida de protección es otorgada según los casos de interpuesta la denuncia. Por casos de 
lesiones graves es (24 horas) y por casos leves (72 horas). Por lo tanto, para determinar la 
capacidad del refugio se toma como referencia un promedio de dos días. 
Calculo para usuarias de estadía del centro psicológico tipo refugio: 
 
Mujeres estimadas = 6,220 
Medida de protección = 2 días 
Días útiles = 365 días 
 
6,220 𝑥 2 𝑑𝑖𝑎𝑠 
365 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠
= 34.08 = 𝟑𝟓 = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝟓𝟎 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 
 
Tabla 8 
Número de hijos por mujer a nivel regional 
Región Mujeres en Edad Fértil Hijos Nacidos Vivos Promedio Hijos 
2007 2017 2007 2017 2007 2017 
Lambayeque 305,157 315,449 515,833 487,733 1.7 1.5 
Nota. Adaptado de INEI, 2017. Censos nacionales de población y vivienda.  
 
Asimismo, el promedio de hijos durante el 2007 es 1.7 y en el 2017 es 1.5.  Por lo tanto, se 
albergará por cada mujer (2 hijos). La capacidad de niños será la siguiente: 
 
2 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑥 50 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 = 𝟏𝟎𝟎 𝐧𝐢ñ𝐨𝐬  
Según, hogares de refugio temporal. (2016). modelo interno básico. Indica en el Artículo N° 





El estado civil o conyugal, según la INEI (2017), presenta un mayor índice de hombres y 
mujeres solteros con 360,565, casado (a) 267,365, conviviente 223,459, separado(a) 40,696, 
viudo(a) 37,122 y divorciado(a) 6,324, ilustrado en la figura 19. 
 
Figura 19 
Estado Civil a nivel Regional  
                                                               
Nota. Adaptado de Censos nacionales de población y vivienda, INEI, 2017, Fuente. Elaborado por 




Dentro del análisis es importante conocer las actividades económicas que se realizan en el 
Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, para 
identificar los talleres productivos.  
La población económicamente activa de mujeres, son de la edad de 25 a 44 años, descripto 














Tabla 9  
Población de mujer económicamente activa según edad 
Grupos de edad 2014 2015 2016 2017 
Mujer 63.3 62.3 63.3 64 
14 a 24 años 47.2 45 45.8 46.4 
25 a 44 años 75.6 74.8 75.8 76 
45 a 64 años 72.3 71.6 73.6 74.8 
65 y más años 35.3 35.9 34.1 35.2 
   Nota. Adaptado de INEI, 2017. Censos nacionales de población y vivienda.  
 
En la región, la principal actividad es la manufacturera, debido a que parte de las mujeres se 
dedican al tejido artesanal, sombreros de paja, cestería, muebles de fibra vegetal y 
confección perteneciendo a la industria. Es así, la provincia de Chiclayo, un eje económico 
y comercial, del norte del país. Ya que, se concentra casi la tercera parte de su fuerza laboral 
en la actividad comercial, siendo un eje articulador del departamento de Cajamarca, 
Amazonas, San Martin, centro de flujo de Piura, Trujillo y centro de intercambio de diversos 
productos primarios e industrializados. En la tabla 10, describe, las principales actividades, 
el mayor porcentaje con 23.9% es en industrias de agroexportación, artesanía con el 23.9% 
y la fabricación de prendas de vestir con un 20.7% y en menor porcentajes otras actividades. 
Tabla 10 
Principales actividades industria manufacturera 
Actividades industria manufacturera  % 
Fabricación de prendas de vestir 20.7 
Elaboración de productos de panadería 14.3 
Impresiones 11.6 
Fabricación de muebles de madera 11.5 
Actividades de servicio relacionados con impresión 6.9 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural 6.5 
Fabricación de estructuras metálicas 2.5 
Elaboración de productos de molinería 2.4 
Otras industrias (agroexportación, artesanía y otras) 23.9 
Total 100 
Nota. Adaptado de INEI, 2017. Censos nacionales de población y vivienda.  
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 Condiciones Bioclimáticas  
 
Clima.   
El Distrito de Pimentel se encuentra a 7 msnm, cuenta con un clima desértico, no caen 
lluvias durante en el año. (Climate-Data.Org, s.f.).  
 
Temperatura.  
En la figura 20, la línea continua roja indica, la temperatura máxima del distrito, siendo de 
30º C, en el mes de febrero y marzo, meses más calurosos del año. También, muestra la 
temperatura mínima, siendo el mes de agosto con 15º C, el más frio del año.  
 
Figura 20 
Temperatura del distrito de Pimentel 
 








La dirección del viento está soplando desde el suroeste (SO), para el noroeste (NE). 
Graficado en la figura 21. 
 
Figura 21 
Dirección del viento 
 





La velocidad promedio del distrito tiene variaciones estacionales considerables en el 
transcurso del año. Por ello la parte más ventosa y regular del año es en diciembre a abril. 
Por otro lado, los vientos más calmados del año son de junio a octubre. (Climate-Data.Org, 
s.f.). Ilustrado en la figura 22. 
 
Figura 22 
Velocidad del viento del distrito 
 




La salida del sol más temprana es a las 5:51pm (14 de noviembre), y la salida del sol más 
tardía es 41 minutos más tarde a las 6:32 pm (16 de julio). Además, la puesta del sol más 
temprana es a las 18:09 pm (25 de mayo), y la puesta del sol más tardía es 36 minutos más 







En Pimentel, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía 
considerablemente en el transcurso del año, siendo la parte más despejada del año, en junio 
y agosto.  La parte más nublada del año comienza en octubre y se termina en mayo. 
Graficado en la figura 23. 
 
Figura 23 
Humedad del distrito  
Nota. Adaptado de Humedad del distrito de Pimentel, [Fotografía], por Weather Spark, 
(https://es.weatherspark.com/y/19273/Clima-promedio-en-Pimentel-Perú-durante-todo-el-año). 
 
Precipitaciones. La frecuencia varía de -0 % a 7 %, y el valor promedio es 2 %. Entre los 
días mojados, que tienen solamente lluvia, durante el año, con una probabilidad máxima 






4.2. Programa Arquitectónico 
 
 Aspectos Cualitativos 
 
El proyecto tiene 2 tipos de usuario:  
 
Usuario directo.  
Los servicios del centro están dirigido a mujeres de todas las edades, en especial a madres 
de familia y mujeres en edad reproductiva que se encuentren en riesgo su vida a causa de la 
violencia familiar. Además, de los (as) niños (as) que hayan sufrido de violencia o hayan 
sido expuestos cuando ocurrían los hechos de violencia familiar de cero (0) a once (11) 
años pueden ingresar al hogar en compañía de su madre. (MIMP, 2016). 
 
Usuario indirecto.   
Se encuentran todos los profesionales que permitirá el cuidado, bienestar y seguridad de 
los pacientes: 
 
- Personal administrativo:  Es el encargado de gestionar, dirigir y coordinar el 
ingreso del usuario directo al centro psicológico tipo albergue. 
- Personal educativo: Es el encargado de impartir enseñanzas al usuario directo.  
- Personal legal: Es el encargado de representar y defender los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia familiar. Asimismo, asesora con el fin de brindar 
seguridad y protección a la usuaria. 
- Personal médico: El profesional médico tiene la función de asistencia médica a los 
usuarios. Asimismo, de diagnosticar y pronosticar de problemas de conducta para 
su asistencia terapéutica. 
 
También el personal de servicio generales, se encarga del mantenimiento de la 
infraestructura.  
 
- Mantenimiento: El personal mantiene limpio el edificio. 
- Seguridad: El personal brinda seguridad en el exterior e interior del edificio. 
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- Cocina: El personal se encarga de guardar, preparar y servir alimentos a los 
comensales. 
- Lavandería: El personal se encarga recibir y entregar ropa limpia. Además, 

















4.2.1.1. Tipos de Usuarios y Necesidades  
 
Tabla 11  
Caracterización y necesidades de usuarios 
Caracterización y Necesidades de Usuarios 
Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 




registrar el ingreso 
y salida.  












Mujeres e hijos 
Atención 
Historial clínico 
















monitorear la salud 
física y psicológica 











Sala Fisioterapia   
Tópico 
Botiquín 
Consultorio de nutrición 
Consultorio de pediatría 
Consultorio ginecológico  
Consultorio de Medicina grl. 
Consultorio psicológico 
Unidad de psiquiatría 
Terapia individual  
Terapia familiar 
Terapia grupal  
Psicoterapia 
Terapia conductual 
Terapia de lenguaje 











Sala de trabajo de 
investigación 
Sala de reuniones  
Sala de lectura  

















Recepción + Sala de espera 
Oficina de Dirección + 
SS.HH. 
Oficina asistencia social 
Oficina de logística 
Oficina de administración 
Oficina de RR.HH. 
Oficina de contabilidad 










investigación de los 






Mesa de partes + Espera 
Oficina asesoría legal 
Oficina P.N.P. + SS.HH. 
Oficina de abogado 
Oficina de investigación y 
delitos 







Mujeres e hijos 
Hab. doble + SS.HH. 
Hab. doble +Cuna + SS. HH. 
















Control de ingreso 
Patio de servicios generales 
Área de carga y descarga 
Cuarto de limpieza 
Cuarto de maquinas 
Recepción + Entrega  
Almacén de ropa sucia 
Cuarto de Lavado y Secado 
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Cuarto de planchado y 
Doblado 
Oficio 
Área de preparación  
Cámara fría 
Dispensa 
Bodega de alimentos 
Recepción 
OF. jefe de seguridad 
Cuarto de seguridad 
Archivo 
Cuarto de monitoreo 
Depósito de libros 
Archivo 
Área de libros 
Alimentación Comer Mujeres e hijos. Zona de mesas 
Desarrollo 
psicomotriz 
Jugar Niños de 1 a 5 
años.  
Aula infantil N° 1 (12-24 
meses) 
Aula infantil N° 2 (3-5años) 
Patio de juegos 
Reforzar el 
aprendizaje 
Recibir clases Niños de 6 a 11 
años.  
Aula teórica Nº 1   












Taller de tejido Artesanal 
Taller confección Textil 
Taller manualidades 
Buscar, leer, 







Búsqueda de libros 
Área de libros 
Sala de lectura 














público en Gral. 
 
Sala de exhibición de 
productos terminados. 
Almacenar Depósito de materiales 
Esparcimiento Recibir charlas y 
socializar. 







Medico Estar medico 
Personal Estar administrativo 
Estar legal 





fisiológicas y aseo 
personal. 
Medico SS.HH. Varones 
SS.HH. Damas 









SS.HH. + Vestidores Damas 
SS.HH. + Vestidores 
Varones 
Mujeres SS.HH. 
Hijos SS.HH. Niños 
SS.HH. Niñas 
Nota. Elaborado por los autores. 
El centro de atención psicológica tipo refugio para mujeres víctimas de 
violencia familiar, como propuesta busca cubrir un problema social y cultural que 
aqueja a las mujeres, considerando los altos índices de violencia psicológica hacia la 
mujer, a su vez busca brindar atención a través de 6 áreas: apoyo administrativo 
(dirección- legal), apoyo médico (consultorios, investigación, terapias), alojamiento, 
servicios generales, complementario (Aulas infantiles, Talleres de producción, 
comedor, sum, exhibición de productos terminados) y la plaza central, donde se 
desarrolla la recreación activa y pasiva. Cabe indicar, que el proyecto cuenta con un 
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área de programas, el cual tiene plan de actividades de difusión, capacitación técnica 
y participación social. 
 
Figura 25 
Organigrama del proyecto 
 




 Aspectos Cuantitativos  
 
4.2.2.1. Cuadro de Áreas  
 
Tabla 12  
Cuadro de Áreas 
Programa Arquitectónico 
Zonas Área de muros Circulación Total 
Atención Medica 53.498 160.494 534.98 
Administrativo 38.977 116.931 389.77 
Residencia 65.8775 197.6325 658.78 
Serv. Generales 77.984 233.952 779.84 
Complementario 96.704 145.056 967.04 
Cuadro Resumen 
Total, Área Techada 3330.41 
10 % Muros 333.04 
30 % Circulación 999.12 
Total, Área Libre 4709.13 
 Área Total  8039.54 
Nota.  Elaborado por los autores.        
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Tabla 13  
Programa arquitectónico 
Programa Arquitectónico  
Zona Sub 
Zona 




















Silla metálica giratoria (M-









































Estantería metálica de 01 
cuerpo y 05 anaqueles (M-
silla metálica giratoria (M-
40) y butacas metálicas (M-
18). 










Cubo acero inoxidable (M-
114), Escritorio (M-22), 
Silla metal (M-37). 











y Recuperación  











Escritorio(M-22), Silla metal 
(M-37), Biombo(M-72). 
Cubo (M-114), y Camilla. 





Técnico  Estantería metálica de 01 y 
05 anaqueles (M-8),  
Botiquín 1 1 6.00 16.31 
Calidad 
Alimentaria 






metálica (M-37), Balanza 











Escritorio (M-22), silla 


































1 1 13.50 19.87 
Control Registro de 
equipos 





1 1 4.00 7.34 
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Almacenar Guardar equipos 
médicos 
Técnico  Estantería metálica de 01 
cuerpo y 05 anaqueles(M-8). 
Equipos y 
Materiales 





- Almacén de 
Residuos 
solidos 
1 - 4.00 5.92 










Paciente.  Lavamos e inodoro con 










Paciente  Inodoro y lavatorio c/ 
pedestal de losa vitrificada. 






Medico  Inodoro y lavatorio c/ 
pedestal de losa vitrificada,  















Medico Silla metálica giratoria(M-
40), Mesa concreto revestido 
porcelanato. 






Medico Escritorio (M-21), Silla 








Medico Escritorio (M-21), Silla 
metálica (M-37).  
OF. 
Programación 








Medico Mesa, sillas metálicas, 
estantería de 01 cuerpo y 06 
anaqueles. 
Sala de trabajo 
de investigación 
1 4 5.00 36.40 
Reunirse Dialogar, 
debatir 




1 6 1.50 28.61 
Investigar leer Medico Mesa, sillas, Estantería de 01 
cuerpo 06 anaqueles. 
Sala de Lectura 
+ Dep. de libros 
1 9 2.50 53.19 
Almacenar  Guardar 
materiales  




1 - 4.00 16.31 
Descansar  Sentarse, 
dialogar 





- Cuarto de 
Limpieza 







Medico Inodoro y lavamanos de losa 
vitrificada.  







Medico Inodoro y lavatorio de losa 
vitrificada. 
















Mesa concreto revestido 
porcelanato, Silla metálica 
giratoria(M-40). 
Recepción + 
Sala de acogida 
1 20 0.80 118.12 340.43 
Asistencia 
psicológica 
Recibir terapia. Terapeuta 
y paciente. 
Escritorio (M-22), Silla 










Recibir terapia  Psiquiatra 
y paciente. 












Escritorio (M-22), Silla 
metálica (M-37), Sofá de 
tres cuerpos. 
Sala de Terapia 
Familiar 




Recibir terapia  Terapeuta 
y paciente. 










1 2 6.00 19.87 
Atención 
psicoterapia 
Recibir terapia  Terapeuta 
y paciente. 
Sofá de 03 cuerpos y 01 
cuerpo. 
Psicoterapia 1 2 6.00 36.28 




Sofá de tres cuerpos Estar  1 6 2.50 28.93 
   - -  - Cuarto de 
Limpieza 







Paciente Inodoro y lavamanos de losa 
vitrificada.  







Paciente Inodoro y lavatorio de losa 
vitrificada. 





























Recibir terapia Terapeuta 
y paciente.  




Recibir terapia Terapeuta 
paciente.   
Sillas metálicas.  Terapia 
conductual 




Recibir terapia Terapeuta 
y paciente.  
Escritorio (M-22), Silla 




1 2 6.00 20.76 
Atención 
terapéutica 
Recibir terapia Terapeuta 
paciente.   
Sillas metálicas. Terapia 
Psicomotriz 
1 20 3.00 71.02 
Atención 
terapéutica 
Recibir terapia Terapeuta 
paciente.   
Escritorio (M-22), Silla 




1 6 6.00 32.9 
Atención de 
Terapéutica  
Recibir terapia Terapeuta 
y paciente.  
Sillas metálicas. Terapia Grupal 1 8 3.00 70.23 








y paciente.  
Inodoro y lavamanos de losa 
vitrificada. 










y paciente.  
Inodoro, lavamanos, urinario 
de losa vitrificada. 
 
 





































Mesa concreto revestido 
porcelanato, butaca metálica 
(M-18). 
Informes + Sala 
de Espera 





Director  Escritorio (1.50x0.80), silla 
(045x 0.45), armario 
(1.20x0.40), Inodoro y 











Escritorio (1.50x0.80), silla 





1 1 9.50 16.09 




Escritorio (1.50x0.80), silla 




1 1 9.50 16.34 




Escritorio (1.50x0.80), silla 












Escritorio (1.50x0.80), silla 













Contador Escritorio (1.50x0.80), silla 









Mesa de reuniones, sillas de 
madera y sofá de 03 cuerpos. 
Sala de 
Reuniones 















Inodoro, lavatorios c/ 
pedestal de losa vitrificada. 








Inodoro, lavatorio y urinario 















Mesa concreto revestido 
porcelanato, butaca metálica. 
Mesa de partes 
+ Espera 






Escritorio (1.50x0.80), silla 




1 1 9.50 16.34 
Asistencia y 
patrocinio legal 




Escritorio (1.50x0.80), silla 
(045x 0.45), armario 
(1.20x0.40), inodoro y 
lavatorio de losa vitrificada. 
Oficina P.N.P. + 
SS.HH. 
1 2 10.00 20.75 
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Escritorio (1.50x0.80), silla 
(045x 0.45), armario 
(1.20x0.40) y silla. 
Oficina 
Abogado 
2 1 9.50 36.24 
Investigar  Proceso 
metodológico 
del delito 
Policía. Escritorio (1.50x0.80), silla 
(045x 0.45), armario 




1 4 5.00 29.16 




Mesa, Sillas. Sala de 
Entrevista 








Escritorio (1.50x0.80), silla 
(045x 0.45) 
















Inodoro, lavatorio tipo 













Inodoro, lavatorio y urinario 


























- Hall principal 1 50 0.60 69.68 1061.65 
Control  Atender y 
monitorear la 
salud. 
Enfermera Mesa concreto revestido 














Dormir Usuaria e 
hijo,  
Cama 1 plaza ½ Velador, 
ducha, Inodoro y lavatorio 
de losa vitrificada. 
Hab. Doble + 
SS.HH. 
20 2  22.00 440 
Descanso de 
Usuarios 
Dormir Usuaria e 
hijo,  
Cama 1 plaza ½ Velador, 
ducha, Inodoro y lavatorio 
de losa vitrificada. 
Hab. Doble + 
Cuna + SS. HH. 
8 2  26.00 208 
Descanso de 
Usuarios 
Dormir Usuaria e 
hijo,  
Cama 1 plaza ½ Velador, 
ducha, Inodoro y lavatorio 
de losa vitrificada. 
Habitación 
triple + SS.HH. 

















































Mesa concreto revestido 














- Cuarto de 
Limpieza 
1 1 4.00 5.48 
Almacenar Guardar Personal 
de Serv. 
Gen. 
Estantería metálica de 01 
cuerpo y 05 anaqueles (M-
8). 







- Patio de Serv. 
Generales 
1 -  268.47 - 




- Área de Carga y 
Descarga 











Inodoro, lavatorio tipo 
















Inodoro, lavatorio, urinario 




1 30 6.00 16.26 
Almacenar de 
Equipos 
Guardar equipos Personal 
Serv. Gen. 
- Cuarto de 
Maquinas 










Recibir ropa Personal 
Serv. Gen. 
Estantería metálica de   01 




1 2 3.00 12.33   
Relajación  Reposo P.  Serv.  - Terraza 1 5 1.50 23.494 










1 1 3.00 12.03 










1 2 3.00 17.81 
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Limpieza Planchar y 




Plancha de mano, Tabla de 















Mesa concreto revestido en 
porcelanato. 

























Mesa concreto revestido en 
porcelanato 







Estantería metálica de 01 
cuerpo y 05 anaqueles(M-8). 
Bodega de 
Alimentos 













Mesa concreto revestido 
porcelanato y silla metálica 
giratoria. 









Escritorio (1.50x0.80), silla 
(045x 0.45), armario 
(1.20x0.40). 
OF. Jefe de 
Seguridad 
1 1 9.00 12.03 
Descansar  Dormir Personal 
Serv. Gen. 
Cama 01 plaza ⅟2 y Velador. Cuarto de 
Seguridad 





Estantería de 01 cuerpo y 03 
anaqueles. 







Escritorio (1.50x0.80), silla 
(045x 0.45), armario.  
Cuarto de 
Monitoreo 














Estantería metálica de 01 
cuerpo y 05 anaqueles (M-8) 
Depósito de 
libros 
1 1 6.00 12.23             
131.74  
Almacenar Archivar y 
recibir 
- Estantería de 01 cuerpo y 03 
anaqueles. (M-8). 
Archivo 1 1 4.00 11.94 
Deposito Guardar libros - Estantería metálica de 01 
cuerpo 05 anaqueles (M-8). 
 














































Mesa concreto revestido 
porcelanato, silla giratoria. 
Recepción + 
Admisión 
1 1 6.00 8.26 















Inodoro, lavamanos tipo 
ovalin c/pedestal de losa 
vitrificada. 







Profesores Inodoro, lavamanos, urinario 
de losa vitrificada. 
SS.HH. Varones 2 80 9.00 10.37 
Alimentación  Comer, beber Usuaria e 
hijo. 






Recreación Jugar Niños de 
12-24 
meses. 
Túnel de madera, mueble 
bajo, silla para niños y 
docente.  
Aula Infantil  
N° 1  








Mesa para 5 niños, sillas 
niños, mueble alto, mueble 
bajo, silla docente, silla 
auxiliar. 
Aula Infantil  
N° 2 
1 30 2.00 87.23 
Reunirse Planificar Niños 2 a 5 
años. 
 





Recibir clases Niños 6 -
11 años. 







Hijos de la 
usuaria. 
Inodoro, lavamanos tipo 
ovalin c/pedestal de losa 
vitrificada. 







Hijos de la 
usuaria. 
Inodoro, lavamanos, urinario 
de losa vitrificada. 
S.S.H.H. Niños 1 - 6.00 11.15 
Relajación  Socializar Hijos de la 
usuaria. 






Aprender  Tejer Docente y 
usuaria. 
Mesa docente (1.00x0.50), 
mesa de trabajo (1.00x2.00), 
estante (1.60x0.40), armario 
(1.20x0.40). 
Taller de Tejido 
Artesanal 
1 12 3.50 101.63             
416.65  




Mesa docente (1.00x0.50), 
mesa de trabajo (1.00x2.00), 












Mesa docente (1.00x0.50), 
mesa de trabajo (1.00x2.00), 
















1 30 3.50 134.98 
Almacenar Guardar 
materiales 




1 1 - 5.98 
Guardar 
pertenencias  
















Mesa concreto revestido 
porcelanato, Silla metálica 
giratoria (M-40). 




leer, investigar Usuaria Mesa y sillas. Sala de Lectura  2 10 4.50 238.4 
  Consulta virtual Usuaria Mesa y sillas. Búsqueda de 
Libros 
1 10 2.50 80.05 
Deposito Guardar libros - Estantería de 01 cuerpo y 03 
anaqueles. 
Área de Libros 1 15 2.50 46.839 
  
 
Usuaria Sofá de 03 cuerpos Sala de 
Audiovisual 





    Usuaria  - SUM 1 120 1.50 186.79 
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Jugar Jugar, correr, 
saltar 
Hijos de la 
usuaria. 
Columpio, resbaladiza Juegos 
Infantiles 
1         
Ejercitarse Ejercicio físico Usuaria - Área de 
Ejercicios 







Área Cívica Izamiento de 
Pabellón 









2       
Relacionarse Socializar Usuaria y 
personal. 
Banca de bloque de concreto 
y madera. 
Terraza 6       























Banca de bloque de concreto 
y madera, Fuente. 









1       
Recreación Pasear Publico en 
Gral. 
- Paseo 2       
Recreación Espacio urbano  - - Jardinería 1       




Banca de bloque de concreto 
y madera. 





- Estac. Personal 1       
Nota. Elaborado por los autores.
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4.3. Análisis de Terreno  
Para la elección de terreno se tomó en cuenta los criterios de diseño dados por la 
norma técnica para infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud del Minsa, 
2015. Asimismo, de los criterios de diseño de hogares de refugio. (Reglamento interno 
hogares de refugio temporal, 2016). Dentro de este marco se analizará 3 terrenos, ubicados 
en la escala metropolitana eje Chiclayo- Pimentel. Estos terrenos se encuentran no tan 
próximo a zonas urbanas, ya que se necesita que el centro se encuentre en un entorno 
natural.  
 
Figura 26  
Ubicación de Terrenos  




La puntuación será del 0 al 5 en cada criterio de evaluación con el fin de tener una 
calificación objetiva de sus potencialidades y debilidades. A continuación, se describirá los 
cinco criterios a evaluar.  
 
Accesibilidad. 
 El terreno elegido debe ser accesible acorde a la infraestructura vial o medio 
existente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido tránsito. Ubicados en una 
esquina o con dos frentes libres como mínimo a fin de facilitar los accesos diferenciados.  
(MINSA, Norma tecnica de salud "Infraestructura y equipamiento de los establecimiento 
de salud del primer nivel de atencion", 2015, págs. 13,14). 
 
Tamaño y Forma.  
Para el desarrollo completo del programa arquitectónico, se debe tener en cuenta 
los espacios requeridos para la atención. Además, la forma debe ser regular, evitando los 
ángulos agudos.  (MINSA, Norma técnica de salud "Infraestructura y equipamiento del 
establecimiento de salud del primer nivel de atención", 2015, pág. 14). 
 
Topografía y vulnerabilidad.   
La ubicación del terreno deber estar fuera de peligros (como deslizamientos, 
inundaciones, hundimientos).  (DATPS, 2016, pág. 27). Los terrenos deben ser de 
preferencia planos y no se deben encontrarse en topografías accidentadas, ni en pendientes 
inestables, al pie o borde de laderas. (MINSA, Norma técnica de salud "Infraestructura y 
equipamiento del establecimiento de salud del primer nivel de atención", 2015, pág. 13). 
 
Zonificación.   
En compatibilidad de usos de suelo, dada por la municipalidad de Pimentel, los 
terrenos elegidos son de uso residencial (R-4) y de salud (H). Ya que la propuesta se 
enfoca en el diseño de atención psicológica y refugio, siendo compatible al tipo de 








Cuadro de compatibilidad de usos del distrito de Pimentel 
 
Nota. Tomado de la Municipalidad de Pimentel, 2017. [Fotografía]. 
 
Entorno.  El centro no debe estar ubicado en una avenida de afluencia masiva de 
público ni cerca a mercados, ferias, discotecas y otros que atenten contra la integridad 
física o moral de las personas albergadas. (DATPS, 2016, pág. 27).  
 
Por todo lo mencionado, se elegirá de acuerdo a las variables de estudio. La matriz de 
consistencia de elección del terreno, graficado en la figura 28. 
 
Figura 28 






 Ubicación del Terreno 
El terreno elegido Nº 3, se encuentra ubicado en las pampas de Pimentel, sector 4, 
Km 7.5 en el distrito de Pimentel, escala metropolitana eje de Chiclayo a Pimentel, con una 
trayectoria de 10 minutos en trasporte público.  Y se encuentra localizado en la vía 
principal (oeste- este) y la vía secundaria 11 (norte-sur). Ilustrado en la figura 29.  
 
Figura 29 
Ubicación del terreno  
 
Nota. Adaptado de Google Earth. [Fotografía], Fuente. Elaborado por los autores. 
 
 Topografía del Terreno  
El terreno donde se desarrollará el proyecto, presenta un relieve llano. De acuerdo a los 
puntos fijos del predio, los puntos A y B, presenta un desnivel de 0.15 con una pendiente 













 Morfología del Terreno 
El terreno de la propuesta arquitectónica pertenece al sector de Residencia de 
densidad media (R4), tiene una forma regular con un área de 8039.54 m2 con un perímetro 
de 303.60. ml.  
A continuación, se describe sus linderos y medidas.  
- Derecha: mide 122.75 ml. 
(Norte) 
- Izquierda: con la vía principal mide 109.25 ml.                                                   
(Sur) 
- Fondo: mide 73.50 ml. 
(Oeste) 
- Frente: con la vía secundaria 11, mide 66.30 ml. 
            (Este) 
 
 Estructura Urbana 
El terreno elegido se encuentra en una trama consolidada de la ciudad. 
 
Figura 31  
Estructura Urbana 
 
Nota. Adaptado de Google Earth. [Fotografía], Fuente. Elaborado por los autores. 
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Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. El distrito de Pimentel, es abastecido 
por la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Lambayeque (EPSEL).  Según el 
memorando Nº 225- 2012-EPSEL S.A. Los sectores urbanos, ubicados en el eje de la 
carretera de Chiclayo- Pimentel, se abastecen actualmente de la línea Hume Ø14¨ con una 
continuidad promedio de 15 horas al día y una presión de servicio de 4PSI.  
 
Servicios de Energía Eléctrica. El distrito de Pimentel cuenta con alumbrado 
eléctrico conectado a la red pública, siendo abastecido por Electro Norte S.A. La troncal 
alimentadora, perteneciente al circuito C-214 del sistema eléctrico Chiclayo, que sale del 
centro de transformación SECHO 60/10KV. 
 
 Viabilidad y accesibilidad 
La accesibilidad hacia el terreno es por la vía secundaria 11(Norte-Sur) y por la vía 
principal (Oeste-Este). Con una distancia de 1320 m2 de la vía principal de Pimentel. La 
proximidad del terreno es perpendicular. El acceso para llegar al emplazamiento del 
proyecto es por la carretera de Chiclayo- Pimentel, hasta la habilitación urbana “Sol de 
Pimentel”, se encuentra asfaltada y en buen estado de conservación.  Y en adelante se 
encuentra afirmada (Ver figura 32).  
Figura 32  
Viabilidad y accesibilidad del distrito Pimentel 
 






 Relación con el Entorno 
Uso residencial. El terreno colinda por el sureste con la habitación urbana “Sol de 
Pimentel”, con un terreno de 4.00 Has, destinado a vivienda unifamiliar de 1 y 2 pisos, 





                   Uso Residencial            
Nota. Adaptado de Google Earth. [Fotografía], Fuente. Elaborado por los autores. 
 
 
Nota.  Fotografía tomada por los autores.                                                                                                                                   
 
Uso Educativo. En proximidad hacia el terreno, se encuentra ubicado un centro de 






                    Uso Educativo          
Nota. Adaptado de Google Earth. [Fotografía], Fuente. Elaborado por los autores. 
 
Otros Usos. En proximidad hacia el terreno, se encuentra ubicado en el noroeste, una zona 





                      Terreno agrícola            Zona Militar 
Nota. Adaptado de Google Earth. [Fotografía], Fuente. Elaborado por los autores. 
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Uso Recreativo. El terreno destinado por el noroeste colinda con un parque ecológico y 
por el sureste con la habitación urbana “Sol de Pimentel”, el cual se encuentra con un cerco 






                      Parque Ecológico          Áreas verdes (Hab. Urb. Sol de Pimentel). 
Nota. Adaptado de Google Earth. [Fotografía], Fuente. Elaborado por los autores. 
 
Es importante mencionar que, dentro del radio urbano, colinda con los siguientes 
equipamientos: 
 
Equipamiento de Salud. 
El Distrito de Pimentel cuenta con un Centro de Salud Tipo II regentado por el Ministerio 
de Salud (MINSA). Ubicado entre las Av. Juan Velasco Alvarado y Los Laureles; Un 
Hospital perteneciente a la Clínica San Juan de Dios, ubicado en el Km. 3 de la Carretera 
Pimentel – Chiclayo y un Hospital de ESSALUD Luis Heysen Inchaustegui ubicado en la 






Equipamiento Educativo.  
El Sector de educación del distrito cuenta colegios particulares:  básica especial – inicial 
(20), básica especial – primaria (1), inicial no escolarizado (8), inicial jardín (2), primaria 
(19) y secundaria (13), un total de 62 colegios de sector privada. Y colegios nacionales: 
básica alternativa- avanzado (1), básica alternativa inicial e intermedio (1), básica especial 
inicial (2), básica especial primaria (2), inicial no escolarizado (29), inicial jardín (12), 
primaria (6) secundaria (4) y técnico productivo (1), un total de 58 en sector público. 
Además, existe   la   presencia   de   Universidades   privadas o particulares: universidad 
señor de Sipán, universidad Alas Peruanas, universidad particular de Chiclayo, universidad 
Cesar Vallejos y la universidad San Martin de Porres. Ubicadas geográficamente en la 
carretera Pimentel. 
 
  Parámetros urbanísticos y edificatorios  
 
El uso del terreno es Residencial de densidad media (R4), la altura de la edificación 
es de 4 pisos y un área libre del 30%.  
Retiro plan de desarrolla PDU:  
- Retiro frontal = 2.00 ml. 
- Retiro frontal para terrenos en esquina = 2.00 ml. 
- Lateral= 2.00 ml. 
Se deberá respetar el alineamiento, la colindancia y las proyecciones de las 




5. V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO   
 
5.1. Conceptualización del Objeto Urbano Arquitectónico  
 
Los primeros pobladores han buscado un lugar seguro para refugiarse de factores 
que atentaban su integridad física y mental, siendo su cobijo en cuevas, después fueron 
adoptando diversas técnicas de construcción, que se han ido mejorando en el transcurso del 
tiempo. En la época antigua, las grandes murallas fueron construidos para tener un espacio 
seguro y estar preparados en batallas, Asimismo, en la edad media los feudales siguieron 
con la misma tradición de construir refugios para brindar protección a la población, frente 
a las amenazas de adversarios. Es así que en la época moderna estos espacios seguros se 
han ido adaptando a las necesidades de los usuarios. Por ello, los arquitectos de la época 
continuaron con el concepto de brindar cobijo a las personas a través de sus espacios. En la 
tabla 14 y en la figura 37, se describe teorías que plasmaron en sus proyectos.   
Tabla 14 
Teorías arquitectónicas 
Arquitecto                          Teoría 
Frank Lloyd    Wright,     
(1867--‐1959)    
Entender el entorno y necesidades de los usuarios a partir 
del manejo de materiales, orientación de la casa y uso de 
la forma. 
 
Le Corbusier    (1887-
1965)    
La vivienda    como    máquina    que    debe    cumplir    
con    cinco    puntos   para habitar, teniendo    en    cuenta    
la    escala    como    elemento    de    diseño   permitiendo    
jerarquizar    los    espacios.         
 
Mies Van Der Rohe 
(1886-1969) 
 
Su arquitectura    a    partir    de    un módulo.          
 







 Ideograma Conceptual  
 
Figura 38  
Ideograma Conceptual 
            Refugio: Espacio protegido 
   
 
Espacio 
los hechos de violencia, se 
desarrollan en un espacio.  
Elemento protector 
Espacio protegido por 





 Criterios de Diseño  
 
Aspectos Funcionales y formales. El proyecto se organiza de la siguiente manera:  
 
Tabla 15  









Los bloques se ubican de acuerdo a la 














La organización funcional de la 
propuesta, es a través de una plaza central, 
siguiendo como la secuencia morfológica 
urbana. 
 
Nota.  Elaborado por los autores.  
De acuerdo al estudio, se aplicó el módulo, siendo una pieza unitaria o un conjunto de 
piezas, que tienen como fin una coordinación modular, siendo una unidad de medida y 
coeficiente numérico. De este modo, permite relacionar los diferentes números, tamaños, 
tiene una relación entre la estructura y función, debido a que define los espacios. Por ello, 
el proyecto, se rige a través de un módulo estructural de 6 m x 6 m. Para la medida, se 
tomó en referencia la función y uso de los espacios. Por lo que, se considera, la medida de 
un corredor sanitario y del tipo de infraestructura, siendo un refugio. Es así, que el 
comedor, es un lugar importante, donde se reúne la familia para tomar alimentos. 
Graficado en la figura 39. 
 
Figura 39 
Antropometría y mobiliario. 
 
Aspectos Espaciales.  Los accesos están debidamente jerarquizados en función a las 
características de las vías existentes. La organización espacial responde a los 
requerimientos de las diferentes actividades a realizarse, ilustrado en la figura 40. 
 
Figura 40 





Aspectos Ambientales. Con respecto a la ubicación de los volúmenes se dispondrá en 
forma general en relación a la orientación de los vientos y los rayos solares. Por lo que, los 
vientos de mayor velocidad son de sur oeste – noreste. También, se considera las siguientes 
horas por la incidencia solar en el distrito. Tal y como se describe en la tabla 16. 
 
Tabla 16  






A partir de la 9: 00 am, el 
sol se orienta de este a 
oeste, donde hay más 
recurrencia solar en el lado 
izquierdo del terreno. 
A partir de la 4:00 pm, el 
sol se orienta, este a oeste, 
donde hay más recurrencia 
solar derecha del terreno.  
 
A partir de la 12: 00 am, el sol 
se orienta, norte a sur, donde 
hay más recurrencia solar en el 
lado izquierdo del terreno.  
 
Nota. Elaborado por los autores.  
El proyecto continuara con la morfología urbana, por lo que se consideró los llenos y 
vacíos, proponiendo espacios verdes. De esta manera contribuye con el aislamiento 
térmico, las visuales y el ingreso de la ventilación e iluminación natural al proyecto, 
ilustrado en la figura 41. 
 





Nota. Elaborado por los autores.  
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Se propone plantar árboles, en espacio público, semi público y privado, con una distancia 
de 5 m y arbustos cada 0.60 cm de distancia, para proporcionar sombra en horas de la 
mañana y tarde, donde hay más recurrencia solar. 
 
Figura 42  
Espacios verdes 
 
Nota. Elaborado por los autores.  
Continuando con lo propuesto, los árboles y arbustos que se ha considerado, son plantas 
desérticas, requieren de poca agua para su conservación y mantenimiento. Por ello, se 
adecuan al clima del lugar, ya que se adaptan a escases de agua y muchas de sus plantas 
captan agua durante cortos de lluvia, almacenándolas en su interior. Es así, que se utilizara 
las siguientes plantas de acuerdo a su forma, color, volumen, textura: 
 
De pequeño aporte: 
Tabla 17 
Planta de pequeño aporte: Aloe vera 
Datos Descripción Base Probatorio  




Nombre común Aloe vera   
Luz Sol    
Riego Bajo    
Característica Hojas en roseta de 50 cm de largo y 
7cm de grosor sus hojas carnosas. 
  
Contribución Tiene propiedades curativas y 
resiste sequias 
  




Planta de pequeño aporte: Aloe Polypylla 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Suculenta perenne  
  
 
Nombre común Aloe polyphylla 
Luz  Sol  
Riego Bajo  
Característica Hojas de color verde carnosas 
con forma de rosetas. 
Contribución  Tiene propiedades curativas y 
resiste sequias 
Nota.  Elaborado por los autores.  
 
Tabla 19 
Planta de pequeño aporte: Suculenta 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie  Suculenta  
 
 
Nombre común  Suculenta 
Luz   Sol  
Riego  Bajo  
Característica  Plantas de forma de rosetones. 
Contribución   Plantas resistentes a la sequía. 










Planta de pequeño aporte: Lampranthus y trichodeadema 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Lampranthus, trichodeadema   
 
Nombre común Lampranthus 
Luz  Sol  
Riego Bajo  
Característica Capacidad tapizante. 
Contribución  Plantas resistentes a la sequía, 
rellenan espacios por su gran 
frondosidad. 




Planta de pequeño aporte: Lantana 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Verbenácea  
 
Nombre común Lantana 
Luz  Sol  
Riego Bajo  
Característica Capacidad tapizante. 
Contribución  Tapizante ornamental, que no 
requiere poca agua y crecen 
fácilmente. 










Planta de mediano aporte: Agaves  
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie  Suculenta  
 
Nombre común Agaves  
Luz  Sol  
Riego Bajo  
Característica Plantas de forma de rosetas con 
gruesas hojas puntiagudas de 
diversos tamaños, grosores y 
colores. 
Contribución  Plantas resistentes a la sequía, 
produce un efecto decorativo. 
Nota.  Elaborado por los autores.  
 
Tabla 23 
Planta de mediano aporte: Cactus 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Cactáceas  
 
Nombre común Cactus  
Luz  Sol  
Riego Bajo  
Característica Plantas de espinas. 
Contribución  Plantas resistentes a la sequía, 
puedes ser plantados por las semillas 
de otras. De este modo ser 
reproducen.   






Planta de mediano aporte: Cactus de San pedro 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie cactáceas  
 
Nombre común Cactus de San pedro  
Luz  Sol  
Riego Bajo  
Característica El cactus crece rápido, posee 
espinas, tallos cilíndricos de color 
verde oscuro, de 3 a 6 metros de alto. 
Contribución  Plantas resistentes a la sequía, 
puedes ser plantados por las semillas 
de otras. De este modo ser 
reproducen. Además, es una planta 
de uso medicinal. 
Nota.  Elaborado por los autores.  
 
Tabla 25 
Planta de mediano aporte: Nopal, chumbera o tunera 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Cactáceas  
  
 
Nombre común Nopal, chumbera o tunera. 
Tipo de jardín  Sol  
Luz   Bajo  
Característica  Plantas de porte medio. 
Contribución   Plantas resistentes a la sequía y 
muy vistosas. 







Planta de mediano aporte: Ciprés enano 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Conífera  
  
 
Nombre común Ciprés. 
Luz  Sol  
Riego Bajo  
Característica Arbustos de bajo tronco de 50 
cm a 1 metro. 
Contribución  Los arbustos se adaptan a todo 
tipo de superficies. Por lo que 
se adecuan bien al viento, la 
sequía y las bajas temperaturas. 
Nota.  Elaborado por los autores.  
                                                                                                                          
Tabla 27 
Planta de mediano aporte: Vinca 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Apocynaceae  
 
Nombre común Vinca, chavelita. 
Luz Semi sombra 
Riego Bajo  
Característica La planta posee flores tiene 5 
pétalos. Además, posee diversos 
colores, color malva y sus 
diferentes tonos. 
Contribución  La planta se adapta a todo tipo de 
superficies. Además, son plantas 
ornamentales y resistentes a la 
sequía. 





Plantas de mediano aporte: Buganvilla o papelillo 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Nictagináceas   
 
Nombre común Buganvilla o papelillo 
Luz  Sol 
Riego Bajo  
Característica Plantas trepadoras, posee flores 
pequeñas de colores rojo, 
morado y rosado, un tallo largo 
y voluble. Por lo que su misión 
principal es de “enredarse” y 
trepar por diferentes superficies. 
Contribución  Planta trepadora ornamental se 
utiliza para cubrir superficies y 
se adaptan fácilmente al clima 
costero. 
Nota.  Elaborado por los autores. 
 
Tabla 29 
Planta de mediano aporte: Verbena 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Nictagináceas   
 
Nombre común Buganvilla o papelillo 
Luz  Sol 
Riego Bajo  
Característica Plantas trepadoras, posee 
flores pequeñas de colores 
rojo, morado y rosado, un tallo 
largo y voluble. Por lo que su 
misión principal de 




Contribución  Planta trepadora ornamental se 
utiliza para cubrir muros, 
pérgolas. De esta manera 
proporciona sombra y se 
adaptan fácilmente al clima 
costero. 
Nota.  Elaborado por los autores. 
 
Tabla 30 
Planta de mediano aporte: Cucarda o hibisco 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Malváceas  
 
Nombre común Cucarda o hibisco 
Luz  Sol y semi sombra. 
Riego Bajo  
Característica Arbusto con ramas que llegan a 
medir 1.5 metros de alto. Además, 
posee variedad de colores en sus 
flores. 
Contribución  Se riegan dos veces por semana en 
verano, en otoño es una vez a la 
semana, en invierno 1 vez por 
semana. Además, estas plantas no 
resisten al frio. Por lo que son 
adecuadas al clima costero del 
lugar y es ornamental. 










Planta de mediano aporte: Rosas o rosal 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Rosáceas  
 
Nombre común Rosas o rosal. 
Luz  Sol 
Riego Bajo  
Característica Arbustos espinoso, rojo, rosado, 
blanco de matices y 
combinaciones. 
Contribución  Las rosas son ornamentales se 
adaptan a todos los suelos. 




Árbol de gran aporte: Ficus 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Ficus Benjamina  
 
Nombre común Ficus 
Luz  Sol 
Riego Bajo  
Característica Árbol puede crecer hasta 5 metros 
de alto, con ramas colgantes y 
hojas verdes oscuras. 
Contribución  Árbol ornamental, proporciona 
sombra. 







Árbol de gran aporte: Molle 
Datos Descripción Base Probatorio  
Especie Shinus Molle   
 
Nombre común Molle 
Luz  Sol 
Riego Bajo  
Característica Árbol puede crecer hasta 15 
metros de alto, tiene corteza 
agrietada y ramas colgantes. 
Contribución  Árbol ornamental, proporciona 
sombra. 
Nota.  Elaborado por los autores. 
 
Aspectos Tecnológicos. Para la construcción del proyecto se propone, utilizar el sistema 
de ahorro energético, además de la utilización de otros materiales son los siguientes:  
 
a) Concreto. De acuerdo a la materialidad de la zona, el proyecto en su totalidad, su 
construcción es de material noble. 
b) Vidrio. Los materiales que se utilizara en el proyecto: 
- Vidrio templado.  Es ideal para aplicaciones que exijan perfecta visibilidad. 
Asimismo, es resistente a las cargas en comparación al vidrio crudo. Se 
utilizará en todas las ventanas, puertas con un espesor de 5 y 6 mm, hoja de 
2500 x 3500 mm. 
- Vidrio laminado. Es un compuesto por dos capas de vidrio templado por 
una película plástica de grande resistencia. Este vidrio aísla el ruido externo 
y protegen de los rayos ultravioletas con un espesor a 8mm, medida 
estándar de 2500 x 3.600 mm. Se aplicará en las caras externas del 
proyecto. 
- Vidrio contra fuego.  Este vidrio es considerado como barrera para detener 
por un tiempo determinado la propagación del fuego.  Está compuesto por 
tres o más hojas de vidrio crudo, multilaminadas con resinas intumescentes 
(que se hinchan). Cabe indicar que resiste de 30 a 60 minutos con un 
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espesor de 15 mm. la medida estándar es de 1400 x 2000mm. Se aplica en 
las puertas de escape. 
 
c) Madera. La madera, es uno de los materiales más saludables que existen, es 
ecológico. De este modo actúa como regulador natural del ambiente interior; 
respira y así ayuda a la ventilación, estabiliza la humedad, filtra y purifica el aire. 
Por lo que, no añaden calor extra durante los meses de verano. Asimismo, es cálido 
al tacto, no conduce electricidad debido a su baja capacidad de conducción de calor 
y absorbe el sonido. Se utilizará pisos laminado con bastidores de madera, en el 
bloque de residencia y ambientes sociales.   
d) Aluminio. Es un metal suave, ligero, resistente a la corrosión y una de sus ventajas 
es su larga vida útil.  Se aplicará en la construcción de las fachadas estructurales y 
la perfilería de las ventanas.   
e) Color. En cuanto al uso del color se utilizará colores claros, para evitar la radiación 
solar dentro y fuera del edificio. Por ello, se utilizará pintura tipo látex color 
blanco. La aplicación de este en paredes, muros y tabiquerías grandes, medianas y 
pequeñas dimensiones, utilizando las formas geométricas, de los, módulos los 
distintos edificios que conforman la infraestructura del establecimiento. (MINSA, 
Directiva administrativa N° 2011/DGIEM-V.01, 2019). Para los ambientes, el 
contraste del color principal, se tendrá en cuenta, el estudio del color de los casos 
análogos y libro de Eva Heller, por lo que se utilizará tonos verdes y azules. 
Para contribuir con el ahorro energético se consideró lo siguiente:  
 
f) Termas solares. La radiación solar se da en la mayor parte del territorio nacional 
durante el año, en la costa y selva 4-5 kwh/m2dia. Asimismo, la altitud del 
departamento de Lambayeque es de 18 metros, su radiación solar promedio es de 
5.00 Kwh/día. Además, del clima desértico del distrito se consideró el uso de 
termas solares.  
La demanda de agua caliente es calculada mediante reglas básicas, (LPD = litros 
por día), se calcula 30LD/P por habitación (hospedaje). Se determinará la demanda 




Número de usuarios: N = 100 personas. 
Dotación de agua caliente: Dot =30 litros por persona  
Demanda de agua caliente = N x Dot = 3000 litros 
Por todo lo mencionado, se utilizará 6 terma solar con capacidad de 500 litros. (ver 
anexo 3). 
 
g) Luz Led. A fin de alcanzar los niveles de iluminación requerida, se empleó 
iluminación led, ya que su uso contribuye en el ahorro energético, mayor duración, 
contribuye en la sostenibilidad, ya que no genera calor, por lo tanto, no quema.  Es 
así, que el 80% de la energía se convierte en luz. Se utilizará, paneles, fluorescente, 
bombillos led. También, se empleará, sistemas de iluminación con energía solar, 
para el aprovechamiento del sol, siendo un recurso ilimitado. Por ello, el 
fotovoltaico, capta la energía en horas de mayor incidencia solar, la almacena en su 
batería, para luego liberar la energía captada durante el día y alimentar a través de 
lampará LED en la noche, este sistema será aplicado en la plaza central y en la zona 
de escape ubicado en el Noreste del proyecto. (Ver anexo 4).  
 
 Partido Arquitectónico  
El proyecto nace de un espacio protegido, siendo la plaza central, el núcleo ordenador. 
Además, de la secuencia de la morfología urbana existente, que se genera en la 
organización de las viviendas del entorno.  
 
Figura 43 








Nota.  Elaborado por los autores. 
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La plaza central, organiza los bloques unitarios, ubicados de acuerdo a las condiciones 
climáticas del lugar y a la realización de cada actividad que se realice en las mismas. Se 
dio particular énfasis a la espacialidad exterior-interior, integrando espacios ajardinados en 
el proyecto.  
La línea sinuosa en la vegetación define una característica propia de un estilo más libre y 
relajado articulados por espacios y circulaciones, acompañado por una transparencia 
visual, material utilizado en las caras internas y externas del proyecto.   
La curva en el acceso principal está abierto al entorno, marcan movimiento y dan la 
sensación de fluir en el espacio, así como facilitar la fluidez de circulación en casos de 
emergencia. Formalmente el diseño responde a una evidente intención de destacar el hecho 
arquitectónico como producto de un refugio; haciendo que la obra genere su propia 
identidad. Su resultado, traducido en espacio, volumen y luz, se inserta como elemento de 
contraste en la naturaleza que lo acoge. 
 
5.2. Esquema de Zonificación  
 
El centro de atención psicológica tipo refugio se encuentra integrado en 6 zonas:  
 
Ingreso. Atención a las mujeres víctimas de violencia familiar que va a hacer uso de las 
instalaciones, se realizara el registro de las mismas y luego serán llevadas a sus 
habitaciones por el personal. 
 
Zona Administrativo. Destinada a realizar tareas administrativas, coordina el 
funcionamiento del centro llevando a cabo la planeación y dirección de las actividades a 
realizar. Además, se encuentra el área legal, encargado de representar y defender los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia familiar.  
 
Zona de Apoyo Médico. Conformada por consultorios, tiene la función de asistir en la 
atención médica a las usuarias y los hijos de las mismas. En esta zona se encuentra 
integrada un área de investigación donde se encuentra, el área de capacitación, sala de 
estudio, área de programas, destinado al personal médico. Y las terapias psicológica para 




Zona de Alojamiento. Conformada por las habitaciones dobles, triples destinados para las 
usuarias y sus hijos. 
 
Zona Complementario. Esta zona es una de la más importante para la usuaria e hijos, 
principalmente porque en sus instalaciones, es donde se realiza la mayor actividad durante 
su estadía. En esta zona, se encuentra el comedor, sum, biblioteca, auditorio, talleres, aulas, 
entre otras funciones. 
 
Zona de Servicios Generales. Esta zona se realiza toda la actividad interna del servicio. 
Aquí se encuentra el ingreso del servicio, el control de los alimentos, enseres, los 
vestuarios, la cocina principal, de apoyo, los depósitos por clasificación, lavandería, la 
subestación de energía eléctrica, el cuarto de limpieza, entre otros ambientes. 
 
Zona Plaza Central. Esta zona es el núcleo principal, destinado para el relax y el 
desempeño de alguna actividad física por parte de la usuaria. Además, de la recreación 
activa (juegos infantiles) y pasiva (lúdico, cívico, paseo, meditación, terraza y jardineras).  
 
Figura 44 
Esquema de Zonificación 
 
 
                    Complementario          Serv. Gen.         Alojamiento         Apoyo Medico         
                    Apoyo Legal                Plaza central 
 
Nota. Elaborado por los autores.  
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5.3. Planos Arquitectónicos del Proyecto  
























































 Plano de Detalles Arquitectónicos  
 















5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 
“Centro de atención psicológica tipo refugio para mujeres víctimas de violencia familiar en 




a) Generalidades.  El estado peruano propone la implementación de hogares de 
Refugio Temporal, Ley N° 28236. Las víctimas de violencia familiar que ingresen 
a estos hogares, recibirán obligatoriamente atención multidisciplinaria. Esta ley se 
promueve a nivel nacional través de los gobiernos locales, programas y servicios de 
prevención, atención y rehabilitación, como defensorías de la mujer, servicios de 
consejería, grupos de ayuda mutua, Defensorías Municipales del Niño y 
Adolescente, mencionado en el artículo N° 3 de esta presente ley. 
 
b) Justificación del Proyecto. Actualmente el país cuenta con estadística oficial de 
violencia familiar, que evidencian la magnitud del problema, debido al gran 
número de mujeres que sufren sus consecuencias a nivel personal, social y que 
muchas veces las lleva a la muerte y en otro caso sufren un daño psicológico muy 
fuerte y no existe un lugar donde pueda tener asistencia psicológica permanente ni 
ambulatoria.  Por lo que se hace urgente, necesaria el diseño de un centro de 
atención psicológico tipo refugio, que guarden armonía y relación con el entorno.   
 
c) Nombre de la Obra. “Centro de atención psicológica tipo refugio para mujeres 
víctimas de violencia familiar en la provincia de Chiclayo” 
 
Ubicación Geográfica.   
 
- Dirección: Pampas de Pimentel sector 4  
- Distrito: Pimentel  
- Provincia: Chiclayo  





Localización.   
Pampas de Pimentel sector IV. 
 
Ubicación Especifica.  
 
a) Localización y Entorno urbano. El terreno es de propiedad de terceros, pertenece 
al sector de Residencia de densidad media (R4).  Según el artículo 1 y 2, capítulo I 
de la norma TH. 0.40. del reglamento nacional de edificaciones, el proyecto es de 
habilitación para usos especiales, ya que parte de la infraestructura es de uso 
educativo – salud y se encuentra ubicado en una expansión urbana.  El predio tiene 
una forma regular con un área de 8039.54 m2 con un perímetro de 371.80 ml., con 
los siguientes linderos y medidas:  
- Por la Derecha: mide 122.75 ml. (Norte).  
- Por la Izquierda: con la vía principal mide 109.25 ml. (Sur). Frente al 
inmueble de propiedad de la constructora Galilea S.A.C. Inscripto en la 
partida electrónica N° 1226928.  
- Por el Fondo: mide 73.50 ml. (Oeste). 
- Por el Frente: con la vía secundaria 11, mide 66.30 ml. A lado se encuentra 
un parque ecológico. 
 
Terreno.  
Acceso. Se accede al terreno siguiendo la ruta por la carretera que conduce de Chiclayo a 
Pimentel, que se conecta con la vía secundaria 11. (Este). 
 
Criterios de diseño. 
Para el diseño se ha tomado como base la estructura dispuesta en el plano de expansión 
urbana de la ciudad de Pimentel, respetando los alineamientos de las Vías según el Plan de 
Desarrollo Urbano (Aprobado mediante la Ordenanza Municipal N°010.2011-MDP).  
 
a) Capacidad. La capacidad máxima del centro es 150 personas. Siendo 50 mujeres y 





b) Programación de Ambientes. 
- Obras Interior.  
El centro de atención psicológica tipo refugio cuenta con (06) bloques y (05) 
escaleras integradas con circulación de (02) tramos. 
- Obras Exterior.  
Plaza de ingreso.  
Plaza central. 
Estacionamiento. 
Patios, Veredas, sardineles.  
 
c) Área construida. El área construida del proyecto es de 8039.54 Mts 2. 
 
d) Descripción del Proyecto. Se considera el siguiente tipo de acabados: 
- Pisos: Piso de cerámica, laminado de madera, vinil. 
- Revestimiento de muros: Tarrajeado y pintado.  
- Vidrio:  Vidrio templado con un espesor de (5mm-6mm), aplicado en todas 
las ventanas, puertas, hoja de 2500 x 3500 mm. El vidrio laminado con un 
espesor de (8mm), aplicado en las caras externas del proyecto, medida 
estándar 2500 x 3.600 mm. Para concluir se aplicó el vidrio contra fuego 
con un espesor de (15mm), aplicado en las puertas de escape de seguridad, 
la medida estándar es de 1400 x 2000mm. 
- Columna y vigas: Concreto tarrajeado y pintado.  
 
e) Áreas Generales: 
- Área Techada del Primer Piso                      : 3, 649.81 m2  
- Área Techada del Segundo Piso                   : 3, 442.2 m2 
- Área Techada del Tercer Piso                       : 1,319.1 m2 

















5.5. Planos de Especialidades del Proyecto  
 Planos Básicos de Estructura  








 Planos de Instalación Sanitarias  
5.5.2.1. Planos de Distribución de Redes de Agua Potable y contra Incendio 












 Planos de Instalación Electro Mecánicas  






5.6. Información Complementaria  
 Animación Virtual (3D del proyecto)  
Figura 47  
Proyecto, vista exterior 
 
Nota. Elaborado por los autores. Vista exterior.  
 
Figura 48  
Proyecto, vista interior 
  




Nota. Elaborado por los autores. Consultorio médico.  
 
 





Nota. Elaborado por los autores. Plaza central.  
 
 





Nota. Elaborado por los autores. Ambiente de reforzamiento, hijos de las usuarias. 
 
 








6. VI. CONCLUSIONES 
Objetivo general: Diseñar un centro de atención psicológica tipo refugio para mujeres 
víctimas de violencia familiar en la provincia de Chiclayo.  
Se diseño un centro de atención psicológica tipo refugio para mujeres víctimas de violencia 
familiar ante la ausencia de una infraestructura moderna en la provincia de Chiclayo. 
 
1. Objetivo. Analizar la infraestructura actual que brindan atención a las víctimas de 
violencia familiar en el distrito de Chiclayo.  
De acuerdo al análisis realizado, se concluye que actualmente existe carencia de 
infraestructura. Por lo que, no cumplen con los requerimientos mínimos de la 
normativa para este tipo de casos. 
2. Objetivo. Estudiar 2 casos análogos a nivel internacional para el aporte de este 
tipo de infraestructura.   
Se logro estudiar 2 casos referentes que se asemejan a la propuesta arquitectónica. 
3. Objetivo. Identificar criterios del uso del color en los 2 casos análogos y del libro, 
psicología del color de Eva Heller para el confort de los pacientes. 
Se identifico el uso del color. Ya que posee según los estudios realizados efectos 
terapéuticos en las personas que padecen de problemas psicológicos, teniendo un 
impacto positivo en la rehabilitación. Por ello, se consideró el uso del color blanco, 
tonos verdes, azules, dichos tonos se asocian a lo natural, trasmite paz, tranquilidad, 
independencia y un nuevo comienzo. 
4. Objetivo. Definir a través de una matriz de consistencia, un terreno que cumpla 
con los requerimientos necesarios para el emplazamiento de la propuesta 
arquitectónica. 
De acorde a la matriz de consistencia, se definió el terreno número 3, que cumple con 
los requerimientos necesarios para el emplazamiento de la propuesta arquitectónica. 
5. Objetivo. Proponer una infraestructura que contemple índices ecológicos para 
contribuir con el medio ambiente. 
De acuerdo a las condiciones bioclimáticas del lugar, se considera el uso de termas 
solares, luminarias de ahorro energético y plantas de bajo consumo de agua para 




7. VII. RECOMENDACIONES   
 
Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los resultados 
obtenidos se formulan las siguientes recomendaciones:  
 
1. Objetivo. Analizar la infraestructura actual que brindan atención a las víctimas de 
violencia familiar en el distrito de Chiclayo.  
Mejoramiento del servicio psicológico que ofrecen los establecimientos de salud y 
centro de asistencia psicológica con el fin de brindar una buena atención que busque 
priorizar las necesidades del paciente. 
2. Objetivo. Estudiar 2 casos análogos a nivel internacional para el aporte de este 
tipo de infraestructura.   
Desarrollar un plan piloto en la creación de centros de atención psicológica tipo refugio 
para mujeres víctimas de violencia familiar en el Perú.  
3. Objetivo. Identificar el uso del color en los 2 casos análogos y del libro, 
psicología del color de Eva Heller para el confort de los pacientes. 
Estimar la investigación del uso del color en la rehabilitación psicológica en mujeres y 
niños que atraviesan problemas de violencia familiar. 
4. Objetivo. Definir a través de una matriz de consistencia, un terreno que cumpla 
con los requerimientos necesarios para el emplazamiento de la propuesta 
arquitectónica. 
5. Objetivo. Proponer una infraestructura que contemple índices ecológicos para 
contribuir con el medio ambiente.  
Fomentar el diseño de una infraestructura que contemple índices ecológicos para 
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DEMANDA DE AGUA FRIA 
 
ZONA SUB  Ambiente 



























Hall principal 1  -  57.55 - 
4,272 4.27 
 
Atención 1  6 L/ d. x m2  15.29 91.74  
Triaje 1 500 L  * C. 18.01 500  
Sala Fisioterapia 
y Recuperación  
1 500 L  * C. 28.63 500  
Tópico 1 500 L  * C. 18.01 500  
Botiquín 1  6 L/ d. x m2  16.31 97.86  
Consultorio de 
Nutrición 
1 500 L  * C. 17.66 500  
Consultorio de 
Pediatría 












1  6 L/ d. x m2  7.34 44.04  
Equipos y 
Materiales 
1 0.5 21.77 10.885  
Almacén de 
Residuos solidos 
1 0.5 5.92 2.96  
Estar 1 - 19.24 -  
SS.HH. 
Discapacitado 
1 25 L/P. 4.16 25  
SS.HH. Damas 1 25 L/P. 3.63 250  















1  6 L/ d. x m2  18.01 108.06  
OF. 
Programación 
1  6 L/ d. x m2  16.31 97.86  
Sala de trabajo de 
investigación 
1  6 L/ d. x m2  36.4 218.4  
Sala de 
Reuniones  
1  6 L/ d. x m2  28.61 171.66  
Sala de Lectura 
+Dep. de libros 
1  50 L X P.  53.19 450  
Depósito de 
Materiales 
1  0.5 L/d xm2  16.31 8,155  
150 
 
Estar Medico 1  -  19.24 -  
Cuarto de 
Limpieza 
1  0.5 L/d xm2  2.27 1,135  
SS.HH. Damas 1 25 L/P. 3.63 250  












Recepción + Sala 
de acogida 





1 500 L  * C. 18.14 500  
Unidad de 
Psiquiatría 
1 500 L  * C. 18.01 500  
Sala de Terapia 
Familiar 
1 500 L  * C. 36.4 500  
Terapia Grupal  1 500 L  * C. 52.97 500  
Consultorio 
Psicológico 
1 500 L  * C. 19.87 500  
Psicoterapia 1 500 L  * C. 36.28 500  
Estar  1 - 28.93 -  
Cuarto de 
Limpieza 
1 0.5 2.27 1.135  
SS.HH. Damas 1 25 L/P. 3.63 250  















1 500 L  * C. 26.27 500 
4,000 4 
 
Psicoterapia 1 500 L  * C. 29.35 500  
Terapia 
conductual 
1 500 L  * C. 33.04 500  
Terapia 
Individual  
1 500 L  * C. 20.76 500  
Terapia 
Psicomotriz 
1 500 L  * C. 71.02 500  
Terapia de 
Lenguaje 
1 500 L  * C. 32.9 500  
Terapia Grupal 1 500 L  * C. 70.23 500  
Estar 1 - 29.64 -  
SS.HH. Damas 1 25 L/P. 3.67 250  






























Hall principal 1 - 48.62 - 
1,955 1.95 
 
Informes + Sala 
de Espera 




1  6 L/ d. x m2  20.75 124.5  
Oficina 
Asistencia Social 





1  6 L/ d. x m2  16.34 98.04  
Oficina de 
Administración 




1  6 L/ d. x m2  18.47 110.82  
Oficina de 
Contabilidad 
1  6 L/ d. x m2  16.04 96.24  
Sala de 
Reuniones 
1  6 L/ d. x m2  71.01 426.06  
Estar Adm. 1 25 L/P. 17.1 250  
S.S.HH. Damas 1 25 L/P. 3.67 250  





Mesa de partes 
+Espera 





1  6 L/ d. x m2  16.34 98.04  
Oficina P.N.P. + 
SS.HH. 
1  6 L/ d. x m2  20.75 124.5  




1  6 L/ d. x m2  29.16 174.96  
Sala de 
Entrevista 
1  6 L/ d. x m2  71.02 426.12  
Archivo 1  0.5 L/d xm2  16.04 8.02  
Estar 1  -  17.1 -  
S.S.H.H. Damas 1 25 L/P. 3.67 250  































Hab. Doble + 
SS.HH. 
20 25 L/m2 440 11,000  
Hab. Doble 
+Cuna + SS. HH. 
8 25 L/m2 208 5,200  
Habitación triple 
+ SS.HH. 








































 0.50 lts/d x 
m2  
5.48 2.74  
Almacén 1 
 0.50 lts/d x 
m2  
5.42 2.72  
Patio de Serv. 
Generales 
1 - - 
   
Área de Carga y 
Descarga 
1 - - 












 0.50 lts/d x 
m2  















Terraza 1 - 23.494 -  
Almacén de Ropa 
Sucia 
1 
 0.50 lts/d x 
m2  
12.03 6,015  
Cuarto de Lavado 
y Secado 
1 
 40 lts/ kg 
(40)  





 0.50 lts/d x 
m2  















1  2000 lts/ d.  49.42 2000  
Cámara fría 1 
 0.50 lts/d x 
m2  
11.94 5.97  
Dispensa 1 
 0.50 lts/d x 
m2  




 0.50 lts/d x 
m2  









Recepción 1  -  12.45 - 
6,219 6 
 
OF. Jefe de 
Seguridad 
1  6 L/ d. x m2  12.03 72.18  
Cuarto de 
Seguridad 
1 25 L/m2 12.03 264.66  
Archivo 1 
 0.50 lts/d x 
m2  

























 0.50 lts/d x 
m2  
11.94 5.97  
Área de libros  1 







































1  6 L/ d. x m2  8.26 49.56  
Estar 1  -  37.38 -  
SS.HH. Damas 2 25 L/P. 9.32 250  
SS.HH. Varones 2 25 L/P. 10.37 250  






Aula Infantil N° 
1  
1 50 L X P. 46.03 1000 
4,800 4.8 
 
Aula Infantil N° 
2 
1 50 L X P. 87.23 1000  
Patio de juegos 1 - 35.5 -  
Aula teórica 2 50 L X P. 145.1 2400  
SS.HH. Niñas 1 20 L x P. 7.84 200  
S.S.H.H. Niños 1 20 Lx P. 11.15 200  














Taller de Tejido 
Artesanal 






1 50 L X P. 116.41 1500  
Taller 
Manualidades 
1 50 L X P. 50.51 750  
Sala de 
Exposición 




 0.50 lts/d x 
m2  
5.98 2.99  
Casilleros 1 
 0.50 lts/d x 
m2  








Recepción 1  6 L/ d. x m2  9.638 58 
12,873 0.071 
 
Sala de Lectura  2 50 L X P. 238.4 11,920  
Búsqueda de 
Libros 
1  6 L/ d. x m2  12 72  
Área de Libros 1 
 0.50 lts/d x 
m2  
46.84 23.42  
Sala de 
Audiovisual 





Sala de Usos 
Múltiples 
























Juegos Infantiles 1  2 L/ d. x m2    15 













Plaza de la mujer 1 
Espejo de 
agua =30 lts / 
hab,/ diario  






     
Terraza 6  2 L/ d. x m2  143.63 287.26  






















Plaza de Ingreso 1 - -    
Zonas de 
Descanso 
1 - - 
   
Paseo 1 - -    
Jardinería 1  2 L/ d. x m2  200 400  
Plaza de Ingreso 1 - -    
Estacionamiento 
Personal 
1 - -    




Para el cálculo de la cisterna se realizó de acuerdo a la norma IS. 010 
Dotación total de agua= 113.9 Cubos 
Volumen de cisterna  
V Cisterna= ¾ x 113.919  
V Cisterna= 85,439 
Volumen de agua contra incendios 25 m3= 25,000 L. 
V Cisterna= 85,459 + 25 = 110.439 = 110.4 m3. 
Volumen total de 1° cisterna= 60 m3. 



























































































Hall principal  B-C  200 
5500 
 
Corredor  B-C  300  
Atención  B-C  300  
Triaje  A-B  500  
Sala Fisioterapia y Recuperación   A-B  500  
Tópico  A-B  500  
Botiquín  A-B  500  
Consultorio de Nutrición  A-B  500  
Consultorio de Pediatría  A-B  500  
Consultorio Ginecológico + 
SS.HH. 
 A-B  500  
Consultorio de Medicina General  A-B  500  
Control + Instrumental y Eq.  D-E  100  
Equipos y Materiales  D-E  100  
Almacén de Residuos solidos  D-E  100  
Estar B-C 300  
SS.HH. Discapacitado C-D 100  
SS.HH. Damas C-D 100  










Corredor  C-D  200 
3500 
 
Historial clínico  C-D  200  
OF. Seguimiento Clínico  A-B  500  
OF. Programación  A-B  500  
Sala de trabajo de investigación  A-B  500  
Sala de Reuniones   A-B  500  
Sala de Lectura +Dep. de libros  A-B  500  
Depósito de Materiales  C-D  200  
Estar Medico  B-C  100  
Cuarto de Limpieza  D-E  100  
SS.HH. Damas  C-D  100  












Corredor  B-C  300 
4200 
 
Recepción + Sala de acogida  B-C  300  
Terapia Individual   A-B  500  
Unidad de Psiquiatría  A-B  500  
Sala de Terapia Familiar  A-B  500  
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Terapia Grupal   A-B  500  
Consultorio Psicológico  A-B  500  
Psicoterapia  A-B  500  
Estar   B-C  300  
Cuarto de Limpieza  D-E  100  
SS.HH. Damas  C-D  100  













Corredor   B-C  300 
4,300 
 
Consultorio Psicológico  A-B  500  
Psicoterapia  A-B  500  
Terapia conductual  A-B  500  
Terapia Individual   A-B  500  
Terapia Psicomotriz  A-B  500  
Terapia de Lenguaje  A-B  500  
Terapia Grupal  A-B  500  
Estar  B-C  300  
SS.HH. Damas  C-D  100  

























Hall principal  D-E  200 
4800 
 
Corredor   B-C  300  
Informes + Sala de Espera  B-C  300  
Oficina de Dirección + S.S.H.H.  A-B  500  
Oficina Asistencia Social  A-B  500  
Oficina de Logística  A-B  500  
Oficina de Administración  A-B  500  
Oficina de Recursos Humanos  A-B  500  
Oficina de Contabilidad  A-B  500  
Sala de Reuniones  A-B  500  
Estar Adm.  B-C  300  
S.S.HH. Damas  C-D  100  





Corredor  B-C  300 
3800 
 
Mesa de partes +Espera  B-C  300  
Oficina Asesoría Legal  A-B  500  
Oficina P.N.P. + SS.HH.  A-B  500  
Oficina Abogado  A-B  500  
Oficina de Investigación y Delitos  A-B  500  
Sala de Entrevista  A-B  500  
Archivo  C-D  200  
Estar  B-C  300  
S.S.H.H. Damas  C-D  100  


















r Hall principal  B-C  200 
10900 
 
Corredor  B-C  300  
















































Hall principal  B-C  300 
1100 
 
Control de Ingreso  B-C  300  
Cuarto de Limpieza  D-E  100  
Almacén  D-E  100  
Patio de Serv. Generales      
Área de Carga y Descarga      
SS.HH. + Vestidores Damas C-D 100  
SS.HH. + Vestidores Varones C-D 100  









Corredor  B-C  300 
1200 
 
Recepción + Entrega   B-C  100  
Terraza  B-C  100  
Almacén de Ropa Sucia  D-E  100  
Cuarto de Lavado y Secado  D-E  100  







Corredor  B-C  300    
Oficio  B-C  300 
1700 
 
Área de Preparación   B-C  500  
Cámara fría  B-C  300  
Dispensa  B-C  300  









Corredor   B-C  300 
1400 
 
Recepción  B-C  300  
OF. Jefe de Seguridad  A-B  500  
Cuarto de Seguridad  B-C  100  
Archivo C-D 200  








Corredor  B-C  300 
700 
 
Depósito de libros  C-D  200  
Archivo C-D 200  
Área de libros 
 
 























Hall principal  D-E  100 
900 
 
Recepción + Admisión  B-C  300  
Estar  B-C  300  
SS.HH. Damas C-D 100  
















Corredor  B-C  300 
2200 
 
Aula Infantil N° 1   A-B  500  
Aula Infantil N° 2  A-B  500  
Patio de juegos  B-C  100  
Aula teórica  A-B  500  
SS.HH. Niñas C-D 100  
S.S.H.H. Niños C-D 100  










Corredor  B-C  300 
2700 
 
Taller de Tejido Artesanal  A-B  500  
Taller Confección Textil  A-B  500  
Taller Manualidades  A-B  500  
Sala de Exposición  A-B  500  
Depósito de Materiales  C-D  200  










Corredor  B-C  300 
1,600 
 
Recepción  B-C  300  
Sala de Lectura   A-B  300  
Búsqueda de Libros  D-E  100  
Área de Libros  A-B  300  





Sala de Usos Múltiples A-B 300 300 
 
 
  Total       51300  
 
 
 
